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¡üKo ais CsnasE m veüC C B M M ai i Tintara ?ara trSir tas Canas instantinranrntr
lo.para conservar, restaurar y M r rióséár el pe
«asea Castaño claro, oscuro ó ne^ro. El VEÍTOCIA es fiigi'énica j  régeneradora, com cabello suavidad y brillantez, con
Unica preparación que progresivamente devuelve á los cabellos su primitivo color
servando el pelo en mejor estado ie naturalidan qué antes de encanecerse.- El AGUA VENECIA produce siempre un éxito pronto y perfecto, 
dejando el pelo teñido de un colo . uniforme y sin reflejos amarillentos; no mancha el cutis ni ensucia la ropa, puede usarse hasta con las manos 
como cualquier aceite de tocador, por estar intensamente perfumada.—MODO DE USARLA.—Se moja ligeramente la esponjita que acom­
paña á cada frasco y se pasa en el pelo teniendo cuidado de frotarlo en todos los sentidos. Con su uso diario, á los QUINCE DIAS se obtienen 
todos los colores. Una vez conseguido el color deseado, bastará hacer uso dos ó tres veces por semana, según el color del pelo. Precio 3 Ptas.
§
I
Tintura ÁUREA, absolutamente, inofensiva, tiene Ip propiedad de volver inmediatamente á Ira cabellos blancos su color natural, castaño 
osi^ro ó. negro, con upa ó (Jos. aplicaciones. NO NECESITA LAVADO NI PREPARACION 
-^ O T A .-L a  tintura instantánea' ÁUREA es inmejorable para el bigote, ya que paradlos caballeros, por tener el pelo corto, es preíeribiv
usen para la cabeza el AGUA VBNÉCIA —j DE VENTA EN TODAS PARTES m : .1 t pn
^epósito  en Vélez-Máfagá: Don Manuel Morel Jiménez.- -  Depiósito en Antequeraf Don Ildefonso Mir de Lara -  Depósito en man
Gómez y Compañía.
Ca FüMl Maiapcüa
L«Fábrica de Mosáico» Hidráulicos, más anttgna económico, haciendo algo semejante a lo 
de Andalutíáydeinaybr expor&ción que se ha hecho en la ñionarquía inglesa;
DE
i^alg9
Bddosss de álto y bajo reliévé para ornamenta- 
ddn, imitaciones á máftnoles. ‘
Fabricación de toda clase ce objéto de piedra ar­
tificial y granito.
V sé recomienda al público no confunda mfeartfcu- 
"toi patentados, con otras imltáciohes hálnas por 
BÍ2tmo» fhbricantés, los cuáles distan mucho éñ be>! 
Hela, calidad y colorido




SIN SEGUIR SU EJEMPLO
Reeüérdárfol el día de hoy, 11 de Di­
ciembre, el sangriento, cruel, inhumano 
sacrificio que la reacción llamáda fernandi-^
«chizo en las playas de San Andrés de 
esta ciudád de Málaga- de la vida del .inslg.- 
ne general Torrijos y de sus compañeros 
de infortunio, barbáramente ejecutadós, 
después de traidora y falaz, sorpresa,, por 
su amor a la patria, por sus id eas ,d e  liber­
tad, por su arrojo al poner sus plantas de 
proscriptos en esta tierra dominada enton­
ces por el poder absoluto de la más odiosa jf^foI-tunS!
los libérales no hemos tenido arrestos para | dal de aguas tan hermoso no sirve para ríe- Inon 
dar la batalla á ia plutocracia eri el terreno
tiranía.
No hay que recordar una vez más 
terrible episodio relatando süs peripecias, 
por que todos, por muy poco versados qué 
estén en historia, saben lo que las malas 
artes de un sicario del poder /ea lis tá  hízO 
con aquellos mártires inmoládós.á íó^ odios, 
a los sentimientos sanguiriarios de pn. po ­
der que fué baldón de Eépaña, cüyo re­
cuerdo abominarán siempre, en  el fondo de 
su conciencia, los buenos patriotas y los 
amantes de la libertad. .
Morir del modo heróicb y terrible que 
murieron Torrijos y sus compañeros, es un
tenemos en pie, y cada vez más-grave y ; 
ameñazadoi:, otro problema, que ya no lo 
es en la  mayoríá de las ilaciones civiliza­
das y  cultas: el probiéma llamado religióso, 
que es el problema clerical, del que se de- 
TiVan otros de gran importancia y transcen­
dencia para el país, como, por ejemplo, el 
de la enseñanza, el de la libertad de con­
ciencia. y  dioéos aqtielloa que, relacionados 
con el clerical, se í^solvérfáíi por sí solos 
al resolverse aquél.
Además de esto, las tendencias que se 
van señalando en la actuación de los go­
biernos, aun llamándose éstos liberales y  
democráticos, no pueden ser más contrarias 
a los principios de libertad; el partido libe­
ral dinástico que se formó en España a raiz 
d é la  restauración borbónica, tuvo su en­
carnación.y su jefatura en un hombre,- que 
como liberal, patriota y  revolucionario, 
fué, con otros compañeros de ideas, sen­
tenciado a muerte en garrote ü//-r^así lo 
decía textualmente la sentencia^—, el señór 
Ságasta quien, más afortunadp que Torri- 
jóSr no llegó a sufrir la tremenda pena. sino 
que, al contrario, hecha la revolución, y 
reintegrado a su patria, la gobernó desde  
las alturas del.poder y ,desde la jefatura del 
parlido liberal monárquico, con la misma 
dinastía que éí había contribuido eficaz­
mente, con exposición de su vida, a  derro-, 
car d e l  trono: ¡esas son las véleidades de 
Pero ese partido Jiberal, pri-
_ ------ r —-  i ___ Jos principios fundamentales de esa
i. itransS^maclóu? Nada, nadá hay eríTos labios
61 contestó su compañero anonadado, ^conse|vadores que puédatómarse como una res- 
después 'de unos instantes, de vergüenza—; pe-'í puesta seria a tales preguntas.
ro le dejamos penetrar vlrginalménte en el mar, I Y ai^ en todo lo demás. ¿Cuál es el prbgra-
por que es idiosiricrácia nuestra respetar ía  ̂ma déf pártidó en la poiítíca social? ¿Qué orTétí- 
obra de la naturaleza... . -----^  f taciótófija va a seguir en las cuestiones inter-
Comprendló perfectamente el francés la au ^, . - . ---------------- ! nacionales? Nadie puede'decirlo con fundamen
t^ironia^que encerraba esta respuesta, y mu- i to. ¡ Ah, >í)eró nosotros somos nosotros! 
sitó rápidamente e ií 'su  idioma, sin precaver ] Bie|[, ¿YTjué sois vosotros?: ¿qué représen- 
que podiá ser traducido. ¡Quel bisivite/'C  es /T áis?  qué principios generales réspondéis? 
incToyable. 'i4/ors, Tíatareblétnent: il si y  a ¿qué bíindera levantáis? ¿qué pensamiento co- 
p a sd eV  can. f mún oáfinq? ¿para qué labor nacional os con-
Esta eipíesión salia con acentos de verdade-| gregáiá e ñ á  vida pública? 
ro reproche miíy justo y merecido, dictado por I Fáltó;de sustancia interna e l partido cbnser- 
el enojo que causa el castigo engendrado con! vados, ha de poner todos sus ímpefUs'en las cb-  ̂
el delito propio. I sas adjetivas: administración escrupulosa, rigor
informa dio a es gráficas
Caricatura de la guerra
Y es cierto: nuestra incuria, nuestra acidia, 
nuestro abandbno, triste legado qué heredamos 
dé la  irupclóri semítica, nos conduce a éste és- 
tado lastimoso dé nuestra agricultura primi­
tiva.
Ilegalista, riianb dura..
«Sí—dicen;-^basta de condescendéricias yi 
[debilidades en el poder público; hay que repri- 
! mir con mano dura. »
La mano dura y ía manó blanda van siendo!
Costa dijo: —gobernar es r e g a r - ;  porque ¡las úriicáé características y diferenciales de Ibs 
con riegos se cultiva el siielo y la fertilidad del partidos conservador y liberal;' pero la itiáno.
terréno se comunica al alma; pero nosotros de­
jamos que los ríos penetren en eT mar sin des­
viar sus cauces y las vegas se agostan y los
montes se abrasan, y ertá nuestra esperanza la íey  buena ó mala, la ley por la  ley. Nb existe
solamente en la salvación 
agua de las nubes.
que nos presta el
mero con Sagasta, luego y ahora con Mo- 
ret, con el infortunado Canalejas, y  con 
Romanones que^ hoy actúa al Trente del 
Gobierno, ni ha cumplido su misión histó­
rica en la política de España, ni lleva tra ­
zas de cumplirla. ¡
¡Cuánto hubiera podido hacerse,en estos
Seco el otoño- transcurría difundiendo la 
amargura del espanto por todas las campi­
ñas.
i Miraban los labriegos con ojos suplicantes a 
los cielpsr.cuyo azul deslumbrante-noa amenaza­
ba coñ temible sequia: y lá corteza de la tierra, 
más^8ensible;que nuestra^pidermis sutilísima a 
los estados de la atmósfera, comenzaba a ense­
ñar las fauces de sus grietas como bocas sedien­
ta s  que iucumben en medio de las dunas del 
desierto siñ éhcontrár éraguaT 
Canales y  pantanos, acequias y  sifones» 
acueductos y puentes,y calzadas son los, nervios 
propulsores dé la actividad de los pueblos, ner­
vios sin los cuales nuestro organismo nacional 
¡no podrá yivir esa yida lozana que anhela­
mos. '
La agricultura exigé todo los esfuerzos po-ÜHimos tiempos y podría hacerse aun,si los
liberales qspanoles sintieran verdadera  ¡dad de la industria y  el comercio y mientras
hadura ó blanda, qué esto es muy séctíndário 
de estar al servicio de un pensamiento.
¿Ciiál es el pensamiento? .Ninguno. Cumplir
Los hijos de Aymón de los montes balkánicos, no tenían más que un caballo; pero si les 
dejan ¡vaya si se comenja /•c/a í/e/ melónJi,^
ConstantinoRla
un pensámieínto, una aspiración gehéral'. Queda 
sólo la Hiano dura. La comunidad gobérnanté 
po tiene un ideal común, carece d e , conteniiio. 
Lo sustituye con lo púraménté formal, cbri la 
manera externa de gobernar. Y el Gobierno no 
constitüyé entóñces como para Platóií—en El 
P 0////C0—«la más difícil y la más preéibsá dé 
las ciencias», sino que se reduce a una téqnica 
administrativa y policiáca.
Llevo más de dos años ést'Udiándo a los cbn- 
servadores en la oposición. Dan pena, a pesar 
de la superioridad que como partido creen po­
seer, no por derecho natural, sirio por derecho 
divino. O acusan a los liberales de complacen­
cias o pactos con los elementos perturbadores y 
í'evolucionarios, o bien les ajustan minuciosa* 
píente las cuentas para que no, pase sin fiscali­
zación ni una nómina de seis mil reales. Y esto 
es todo. Más allá dé esa tarea de agentes de
Una de las viejas fortalezas que guardan los estrechos de los Dardanelos.
nombres preclaros a la. admiración y  al res- 
V to  de la posteridad; es vivir en la vida 
íterna que la historia de los pueblos desti­
na a aquellos que dieron altos ejemplos de 
civismo, de amor y de sacrificios en aras
libertades oatrias.
^ o r  su amor a España, punacr
libertarla del ominioso yugó del absolutis­
mo, dándola ,wn,i:égimen constitucional más 
en armonía con los sáñíSs"bfíñcipiü¿ de dte- 
recho y de libertad, cayeron bajo el plomo 
realista los hombres que, rodeando al ge­
neral Torrijos, formaron el grupo de glo­
riosos mártires,. cuyo recuerdo hoy se con­
memora en esta ciudad.
Málaga ha erigido un monumento a 
aquellos infortunados patriotas y  guarda 
de ellos el recuerdo de veneración y de 
respeto que merecen por su cruento sacri­
ficio; recuerdo que va unido a  la execra­
ción que inspiran el tirano y  sus odiosos 
representanteá.
mente arraigados lo§ sentimientos del pa­
triotismo y  las ideas de libertad! ,i.
Por esto, por las consideraciones a que 
se  presta el actual estado de España, al re­
cordar a  los héroes de la libertad, a  los
aquélla nó absorba todo nuestros recursos mal 
podremos redimirnos esperando una salvación 
que vemos en las nubes
Luis Cambronero.
timbre de gloria, es dejar para siempre sus|j^^j.^jj.0g pañia, como el general To
Es necesario, aunque, parezca, mentira, 
dado el tiempo transcurrido y las vicisitu­
des por que ha atravesado nuestra patria, 
recordar con frecuencia y con ahinco estas
rrijos y sus compañeros, al glorificar sus 
nombres, siéntese amargura y vergüenza, 
al ver fo poco que en ias generaciones su­
cesivas, especialmente en la actual, ha in­
fluido su alto y  noble ejemplo.
Por la presente, se convoca á todos los 
señores que constituyen el Comité de Con-
^ 11A A A A A Al aIT /4a AÁ<Slorrci <5
Nosotros somos nosotros—definió una vez 
don Antonio Maura. Nosotros somos nosotros 
—repiten, farisaicamente extásiados ante la
_____ - , , j -  • ,quedó lam itad enM álaga y la otram ltad, cén-
orden público o de jefes dé negociado, m unau|jjjQ a céntimo durante el tiempo que permane- 
palabra; ni una indicación, ni un atisbo Orien-1 Qg gj| caja va desapareciendo. ¡
tación general de una política, criterio profundo |  y  diremos, con toda tranquilidad. «Nos va-^ 
sobre les problemas de la tributación y de lufmoscivilizando». «Ya Cervantes tiene una es-. 
Hacienda, reformas eficaces, ideas frente a i^Ahora debemos hacér otra a Frascue*
ideas, altas divergencias, nobles disensos^ del||Q»^ ggjj^jjja gjQj.¡g ggpañola.
los Estados balkánicos sé dieran por contentos. 
Á1 comierizode la guerra, cuando la p ren sa  
europea, sin distinción de matices y nacionali­
dades, consideraba el stata quo balkánico co­
mo algo intangible e inviolable, los aliados no 
se cansaban de declarar qtié la guerra no iba 
contra el stata gao, que ellos no deseaban ex­
pensamiento .. ¡quién piensa en estas cosas! |  Pero los profesores debían de comprender el | pansiones territoriales y que si hacian la guerra
Detrás de esa labor negativa de crítica no se |  fjüiculo en que se ponen ante los alumnos y | era por librar del yugo otomano a los cristianos
protestar contra esto, pues lo que queremos en [de Albania y de Macedonia, a quienes se habíavislumbran otros principios positivos que aque
líos de la administración y de la represión, igspafia es que se mejore la enseñanza^ y des 
¡Cuánto habría que decir de la administración Ipa^s si unos cuantos intelectuales quieren re  
conservadora, más pulcra que la liberal en lo s |c rgar su vista, que hagan todos Tos muñecos
pormenores, pero también, en las grandes ci 
fras, más lesiva para los intereses deTpaísl 
Se habla mucho éstos dias del partido conser­
vador. ¿Volverá a ejercer el poder? ¿Le será
-repiien,_ larisaicameme extasiaaos ante la . pQj. g^ora? Lo menos que pued^ i» - J a  Albania '
su autdr, salió del-sslónráTós pasiUos, de los 
pasillos rodó luego a las calles y acabó,por cris­
talizar en la cabecera de la revista que una Ju­
ventud conservadora publica con este mismo t i­
rulo: Nosotros somos nosotros.
¡Nosotros somos nosotros! La iglésia conser­
vadora queda consagrada con esta definición 
teológica. Para tener un carácter más ritual, la 
fórmula debió rezar así: Nos somos Nos. Ni se
pricióri republicano-socialista de M álaga, á  pgg^jg afirmar menos ni cabe decir más. No di- 
la sesión ordinaria que se celebrará hoy jg d ¡os mismo de su propia esencia cuando
miéreoíes l l  de Diciembre actual,u las nue­
ve de la noche, en el Círculo. Republicano 
de de j a  calle-dé Salinas,. ~ -  -
C R D  N I C A
Un- facultativo distinguido dél cuerpo dé
efemérides gloriosas de la libertad y  de los]obras públicas, a quieri me une el reconocí- 
sacrificios hechos por los buenos patriotas I miento de una amistad profunda, una noche en 
en holocausto de ella, pór que aún en núes-¡el círculo referia con su expreslya vehemencia 
■ "  . .. - 1 ..................  1, - sintió en e l alma cierto díatra España no se halla ese principio afian-lia  vergüenza que ŝintió en e 
zado. v Ine nnaripnrias de libertad V de que, al regresar a Málaga de. uno de SUS viajeso.y las ap rie ci   li rt  y  , i r r r  m aiag a^^   
te e c á  otte se  consignan en la Constitu-lS';o;“ '»“Í f _ , £ ' ; « f * fqu
clón, hállanse continua' e insistentemente 
tninadas y combatidas, pues aun esas apa­
riencias se pretende hacerlas desapare­
cer.
Cada avance en sentido progresivo ha
de ese valle precioso que se extiende a las fal 
das de Alora.
,Én el departamento del coche que ocupaba 
venia.un caballero, cuyo porte elegante unido a 
su carácter comunicativo y a su expresión afa­
ble, captáronle bien pronto las simpa^ias del fa-
costado a España cruentas luchas; ganada |  cultatiyo aludido, noúmenos comunicatiyo y afa-
por el elemento liberal una posición, difícil-/ble. .. » .  . u- * j
mente ha podido m antenerse en ella; h a !  El caMllefo,embnagado ppr ese ambiente
tenido qué sostener ruda batalla por con- i Ocioso de la yega de Alora, que aromatizan losouotcnci l uua uaiaua 1 perfumes del azahar y el almendro, expresaba
servarla, y los,mayores enem igos con con gutural pre­
ñes ha habido necesidad de combatir inundación francesa, su ericaiito y su deleité, 
nunca sentidos en parte alguna de la tierra 
aunque su charla amena demostraba los largos 
viajes que por sus aficiones a l  turismo—aun no 
comprendido en España-r-había realizado.
Vivo el diálago por una y otra parte, ese 
dialogo fácil y espontáneo de la raza latina,— 
abundemos en la creencia de que a
han sido los de fuera,los del campo contra­
no, sino los del campo propio, los de den­
tro, los que con sus defecciones y app,§ta- 
sías han dado el mal ejemplo. La libertad 
no se ha afianzado y consolidado en Espa­
ña por que los liberales,' en estos últimos
* S !flfit™ nlrtT ñ ¡ie5’tra espbntaneidad SM inherente la 




sois'vosotros-^ya fo sabemos. Harto os conoce 
mos. Pero ¿qué sois vosotros? Sin una finalidad 
ideal, ¿para qué aspira a mandar ese partido
conservador... o lo que sea? ¿Para admiriistrar? conflicto balkánico ha entrado en un perío.
de sus antepasados, no han sabido conti 
nuar hasta el fin la Obra comenzada. Las 
¡deas inspiradas en un noble rotnanticismo, 
han sido calificadas de c«rs/s; las pasiones, 
del egoísmo han sustituido a los senti- 
inientos altruistas; y así por medio de con­
cesiones acomodaticias, de claudióaciones 
veigonzosas, se ha ido retrociendo en, lu­
gar de dvanzar, y  hemos llegado al primer 
tercio del siglo XX, teniéndb qüe recordar 
con amargura y con vergüenza, por que 
00 nos sentimos capaces de imitarlos, los 
ejemplos y las enseñanzas de los liberales 
y patriotas de principios del siglo XIX.
. Aquí, después de tantas luchas sosteni­
das por nuestros antecesores, y  por culpa 
oada más que de las cobardías actuales del 
elemento liberal, tenemos sin resolver el 
problema político y sin solución posible 
dentro de las vías legales y  del derecho, 
por la irreformabilidad de la Constitución 
'dgente de la monarquía; tenemos también 
Sin acometer, de un modo justo, equitativo 
y humanitario, el problema social, por que
del éxtranjeró hacia el país que pisaba, oídos y 
aceptados con envanecimiento candoroso por | 
mi-amigo citado; que nada hay en el hombre 
tan ingénuo corto la satisfacción vanidosa que 
sentimos al escuchar elogios de lo nuestro.
Esforzábase en manifestar su encanto el ex­
tranjero, más por sinceridad acaso que por cor­
tesía, eneoíniando la belleza del terreno, su fe­
racidad, su estructura y el clima incomparable, 
criya tibieza'atempera, como embriaga, ,el aro- 
rta de estas vegas y la luz de este cielo.
Pero su interlocutor, dando también salida, a 
la sinceridad de su alma, provocada por la sin­
ceridad de los elogios que ola de su tierra, se 
atrevió a condolerese amargamente de la esca­
sez de agua en-casi toda la comarca, causa a 
veces de las crisiá agrícolas terribles que se 
sienten en esta como en otras provincias. '
De oronto los viajeros, asomados estrecha­
mente ala véntanilla del coche, ven serpentear 
al Guadalhorce, con su cauce anchuroso, sus n -  
beras frondosas, reflejando en sus aguas crista- 
líí&s los sauces y las cañas elegantes que se 
inclinan graciosas a beber en la corriente msn- 
sa, y el francés pregunta de improviso, adivi­
nando una respuesta vergonzosa:— ¿Y ese cau­
la zarza ardiente del monte Horeb 
Moisés: Yo soy el que soy .
Pero descendamos del monte Horeb al hemi­
ciclo del Congreso. Yo he de confesar que me 
senté en aquellos baricos de rojo terciopelo' 
compartiendo ese prejuidd vulgar de ía supe­
rioridad del partido conservador como tal par­
tido. <
Ante el estado de descomposición de la ma­
yoría liberal, las luchas mezquinas entre las va­
rias clientelas que la forman, las rivalidades de 
los. jefes y de sus respectivos familiares y  liber­
tos, la falta absoluta de ideales políticos desin­
teresados, propende uno a creer, por contraste, 
que en oposición a «esé partido liberal... o lo 
que sea», existe un verdadero partido conser­
vador, coherente, firme, disciplinado,'comunión 
de hombres libres consagrados austeramente a 
la realización de un ideal.
Claro es que yo no podía estar conforme con 
ese ideal. El programa del partido conservador 
era contrario al mío, pero éra un programa. Y 
me decía a mí misfho lo que tantos espíritus sin­
ceramente liberales repiten también: ¡Ojalá que 
frente a ese programa conservador definido, 
completo, susceptible de convertirse én leyes 
orgánicas, hubiera otro programa liberal igual- 
rtente claro, igüálmente posible, igualmente,fe- 1 
cundo en realidades inmediatas!, " I
Álíora me arrepiento dé mi candorosa credu-| 
lidad. Con algüna mayor disciplina, coa algo 
más" de^ecoroiBxternoí el partido conservador 
está lo mismo, lo mismo, que el- partido íibferal. 
Sufre en el fondo una crisis análoga y por idén- 
titoé motivos. No tiene un ideal; rio tiene un 
programa. No tiene un ideal remoto, un gran 
ideal políiico capaz de elevar el alma de sus 
gentes. La fe religiosa no es un ideal político, 
y además los coriservadores carecen por lo co­
mún de ella. algún fanático, hay también 
algún escéptifeo amable y erudito, perdidos en 
una masa de ramplona indiferencia ribeteada de 
hipocresía. Falta ideal. La conservación no és 
un ideal, sino un instinto.
Pero lo peor es que falta también un progra­
ma, ün programa mínimo de reformas concre­
tas. Surge el problema de la Hacienda, uno de 
los grandes problemas españoles. El partido 
conservador combate en este punto la obra de 
los liberales, Pero no da ni siquiera en sus 
grandes líneas una solución. ¿Hay alguien que 
sepa a estas horas cuál es el criterio autorizado 
del partido conservador en las cuestiones finan­
cieras?
Se presenta luego' el otro problema nacional: 
el de la educación Los conservadores censuran 
la gestión del Gobierno liberal. Se escandalizan, 
se indignan, se llevan las manos a la cabeza. 
¡Qué desorden!, ¡qué despilfarro!, ¡qué baca­
nal! Su fórmula es esta: P arala  Instrucción pú­
blica todos los millones que necesite; pero tal 
como hoy está organizada, ni una peseta. A to­
da pérsoná reflexiva se le ocurrirá preguntar: 
¿Y cómo organizarían ustedqs la Instrucción pú- 
Blica?; ¿cuáles serían, prescindiendo de porme-
¿Para reprimir? Eri primer lugar es preciso que 
la administración sea realmente honrada en lo 
chico y sobre todo en lo grande, y que la repre­
sión sea absolutamente justa. Mas aun así, ad­
ministración y réplesión rio constituye por sí 
solas un programa politibo que podamos, no ya 
aceptar, ni siquiera discutir seriamente.
Luis DE Zulueta»
Madrid,
que quieran, pero con su dinero.
ü n b o HeiÍúo:
H A C IA  AiA V A Z
Salvo eUM»iQuJDü3f4i*PtQbál^
catión provocada por Ausfna o por.ov
prometida riiuchas veces cumplir los tratados, 
sin que estas promesas se convirtieran nunca 
en hechos. ,
Ahora Búlgara, Sérvia, Grecia y Montene- 
'gro no seXOTiténtriri ya con satisfacer estas as- 
jpiraciones y quieren extender sus territorios. 
TEstá bien que lo consigan; pero en lo que toca 
y Macedonia, quizás su propio inte- 
en admitir su autonomía. Lo que les 
_ f f itltlTO 1ía ''smi* oofí4agi-
dad, y si esta solidaridad se rompe Europa en- 
el Estado culpable.
¿Vna Tttscri])(í$n tnli?
¿Habéis visto algo más énójoso!que una sus­
cripción? ¿Habéis visto algo :qué desacrédite 
rtás á ^ n  centro o sociedad? Al que coopera a 
uhá suscripción le producé el mismo efecto .que 
el de un sablazo (permítaséméTa palábra). En 
la primera hay una comisiórij constituida por
persQrias fo/rtales 6 así lo apáreritari; én él s e - | _ . „
gundó es un cesante o uno que ya lo tiéne porl Estados balkánicos (incluyendo a 
S e io  turalmente, en esta denominación).
franca spluclón. El armisticio firmado étiv 
Turquía y sus enemigos, y al cui»l, contra lo 
que se vaticinaba, se ha adherido Grecia, 
mite esperar que las negociaciones de páz^ten- 1 
drán un feliz éxito, y  la Conferencia dé ertbá- í 
jadores propuesta por Sir Edward Grey parece 
será una realidad. La .circunstancia de que las 
negociaciones de paz y pbriferencia habrán 
de celebrarse en Londres no jpuedé ser más fa­
vorable, pues siendo Inglaterra la nación menos 
interesada en el conflicto no puede esperarse 
que Jos delegados y plenipotenciarios reciban 
sino buenos consejos de los políticos londinen­
ses.
Sin contar con la sabiduría y altísima discre­
ción de Mr. Asquith y  de Sir Edw ard, Grey, 
toda Europa conoce ■ süs puntos de gista en el 
asuntó, que constituyen un verdadero progra­
ma, el único programa posible:
1.® La península de los Balkanes, para los 
‘ * Turquía, na-
«ett*
( f iC lO
Oru.
día í  e  O
4 e e v
LaCsuscripciónsedirigé atodos los individuos 
mienfras que loé segundos ya saben a donde 
tienen que ir. Lo demás es exactamente igual, 
produciendo el mismo, efecto moral
Ahora entre las mil y pico de suscripciones 
que se han sucedido en el mes pasado, hay 
una éue merece estudiarse.
Tm os sabemos el puesto que ocupa Cérvári- 
tes en la literáturá española, y no hay nada más 
natural que le hagamos una estatua,- teniéndola 
ya hecha otros sin motivo para ello Esto es 
muy razonable y patriótico; pero como Ja s  cor­
sas no son perfectas én este mundo, o á lo rté- 
nos en España, vemos que para construirla 
qonsi^ida estátüá, como buenos españoles, han 
iecha$ mano a la suscripción que, por un opti­
mismo exagerado, la consideraríamos buena si 
se hiciera entre personas pudientes o entre las 
que han Ideado el monrirtento; pero lo que rio 
es posible admitir es que dicha suscripción se 
dirija a lós' estudiantes, y, aún menos, a los 
obreros de \d& Escuelas de Artes y  Oficios
No estaría mal que los estudiantes hicieran 
otra suscripción para que la enseñanza fuera 
como debe ser, pero éstos por consideración a 
los profesores asienten hasta que los saqueen, 
imitando en esto la pasividad del indio, amol­
dándose al fin y al cabo, pues desdelque ingre­
san están sujetos al gravamen de 5 o 6 sus­
cripciones durante cada curso y disponiéndose 
así para que al salir del Grado maravillen por 
su talento de recaudadores, viniendo á ser Es 
paña la tierra de las suscripciones.
Además, las condiciones pecuniarias de los 
alumnos es nula después dé costear libros, ma­
trículas etc. Viniendo a ser la enseñanza privi­
legio de las familias acomodadas y, añádase a 
esto, que si para hacer estátuas van a acudir a 
los alumnos, resultarán, en lugar de centros de­
dicados;» la enseñanza, fielatos en que hay 
que dar un millón para obtener un qprobado.
Y ló más particular dé esta suscripción, es 
que el monumento, caso de hacerse, será en 
Madrid; lástirria que la aviación no esté más 
desarrollada porque así nos permitiríamos un 
paseito para ver a lo que hemos contribuido, 
t ¡Pero preguntemos. ¿Se hará la estatua? Por­
que es posible que rio se recaude el dinero sUr 
ficiehte, pues entre los gastos y descuentos se3
2.® Nada de guerra por cuestiones secun­
darias:
Las proposiciones últimamente presentadas 
por Turquía, y  que servirán de pauta a las ne­
gociaciones, no contienen nada que pueda ser 
un obstáculo serió a la conclusión d é la  paz. 
Sobre que tampoco la Puerta se mostrará in­
transigente en la mayor parte de ellas
i (Turquía, én primer término .desea reservarse I bre.
Comunicación 
participando que Sv 
tal por uri periodo de V 
ceder de ocho días, ent». 
la alcaldía al primer teniente 
Certlf icaclóii de las obras eje 
mes de Noviértbre último, de las . 
Consistoriales.
Padrón de cédulas personales para ei . 
mo año de 1913. . ' . ,
Extracto de los -acuerdos adoptados por e 
Ayuntamiento en la s  sesiones celebradas en el 
mes de Noviembre próximo pasado. 
Presupuesto de obras que hay que efectuar
en la Casa Capitular para la réíormá de otici-
nas.
Pliego de condiciones técnicas para sacar a 
subasta el hierro viéjo existerité erjel cemente­
rio de San Miguel. „  . . , t,
Constitución de la Jurita Municipal que ha de 
llevar a efecto el censo del ganado caballar y
mular existente en esta ciudad.
Presupuesto para la reforma de los urinarios 
de las p l W  de Uncibay y General Lacham-
la península de Galípoli y él oilayet de Andri- 
nópolis cori la ciudad de su nombre. En esta 
aspiración no hay nada que no sea justo. A pe­
sar de todos los esfuerzos de Bulgaria, Andri- 
nópolis no se ha rendido, ni el ejército invasor 
ha rebasado las lineas- de Ttchatalja. Que la 
causa de ello sea el valor de los turcos, 0 el 
cólera, o la indicación: de alguna potencia, el 
hecho es que los búlgaros no han conseguido 
ninguno de ambos objetivos 
En segundo lugar, Turquía quiere conservar 
Scutari. También es justa esta aspicaciónúesde 
el punto de vista militar, puesto que la ciudad 
albanesa ha resistido el sitio heróicamente, sin 
rendirse; con todo, es probable que Scutari de­
je de ser turca, pues entre ella y la península 
dé Galipoli habrán de interponerse los Estados 
vencedores. .
La tercera proposición de, la Puerta consiste 
en elofrecimiento del Epiro a Grecia,de Novi- 
bazar y la Vieja Servia a Servia y de la Tra 
cia; hasta la línea Midia Cavalla-Dedeagatch 
a  Bulgaria. En lo que a esta proposición se 
refiere, la mayor dificultad no está en que los 
aliados se entiendan con Turquía, sino en que 
se entiendan entre sí Servia, aparte de un 
puerteen  el Adriático, quiere Monastir, que 
también desea Grecia; Grecia desea Salónica, 
aue Búlgara quiere también, y cada kilómetro 
cuadrado de Albania y de Macedonia habrá de 
ser objete de discusión entre las tres naciones. 
Él mismo Novibazar es deseado por Servia y 
por Montenegro. .
Por eso la cuarta proposición délos turcos 
€s habilísima: transformar Albania y Macédonia 
en dos principados autónomos e independientes 
bajo el protectorado de la Liga o Confederación 
Balkánica, Liga o Confederación en la cual en­
trarla también Turquía En buena l e j , esta pro 
posición de la Puerta debería bastar para que
Nota de las obras ejecutadas por administra­
ción en la semana de 1.® al 7 dél actual;
Expediente de subasta para la
de un trozo de alcantarilla en la calle de M artí­
nez de Aguilar  ̂ ^
Asuntos quedados sobre la mesa Informe del 
arquitecto don Alfonso Dubé y Diez, sobre las 
obras de la Casa Capitular. Moción de vanos
señores.concejales, relacionada con ar<puec- 
to municipal interino, que fué, don Ramón vi- 
ñóiás.
OtteS' prbóedentés _ dé la
carácter urgente recibidos después de 
esta orden del día.
Solicitudes
De don Manuel Leiva, don Juan Aguilera, 
don Francisco Quesada, don José de Urta, don 
osé Martínez Torres, donT^tonio Platero, don 
osé Heredia, don Antonio Carvelo, don José 
de la Torre, don Antonio Nieto y don José Ro­
ca, pidiendo empleos en esta Corporación.
Dé don Manuel Ayala, interesando se limpie 
la alcantarilla general de calle de la Victoria.
De.don Antonio Marmolejo, pidiendo se le 
devuelva una cantidad ,que ha satisfecho por el
arbitrio de patentes. . . .  .
Del matarife Miguel Muñoz Gil, pidiendo au­
mento de sueldo. . ^  Mo
Del empleado de ésta Corporación, don Ma­
nuel Moreno Martínez, solicitando se le conce­
dan diez días de licencia.
comisionesInformes de
De la de Personal, en escrito del escribiente 
don José Gálvez Jiménez, pidiendo un mes de
De la Jurídica, en solicitud de don Antonio 
Rodríguez Padilla, sobre inscripción de a» 
tro de agua de Torremolinos.
P á ^ t n i i  s e g i H t i d a
C / B i l e M d B i í ^ i O  V  c v t J t o s
m m
lu n a  creciente el 16 a la? 8*̂ 7 noche 
Sol sale 7,1, pónese 5 ,3 j
/ /
Semana 51 .-4Miérc0lés,
5<2/7/o5 efe Ao^.—San Dámaso.
Santos de 
lupe y san Donato.
Jub ileo  p an a  h a y
CUARENTA H O R A S .-E n  la Catedral, u 
Para mañañái'—ídem. <  ̂ .
O  d e
Ayimtat^nto de Málaga 9
8 la8*^i;^Qione8,4e.i]^resoS:3r,p4go8 Vj8r|fijfa,dps^n:la Caja Municipal durante el día 
:€ 4e I^idémhfe deVcprriente^^
INGRESOS
Pesetas
ica de tapones y seríírí
p í  corcho, cápsulas para botellas He^tOdos coloré# 
f  tátnaflos, planchas de corcho oarnlos ajes yesales 
de baños de ELOY ORDONEZ. " V '  
GALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR tlfiin. 17 
(antes Marqués). Teléfonp^,ni^|P|^ll^ i;
De la misma, en id. id. de don F elix^áenz, 
sobre id. id. id.
De la misma, en id. id. de doña María de los 
Dolores Nicolich, sobre jd . idr id. y otorga­
miento de escritura.
De la misma, en id. de doña Maria del Car­
men Nicolich, sobre id. id. id.
De la de Obras públicas, én instancia de do­
ña Victoria Balletini.
De la misma, .en moción del señor concejal 
don Pedro Román, para que se dote de agua el 
cementerio de San Rafael.
De la misma,'^n oficio del señor Ingeniero 
de la División Hidráulica del Sur de España, 
relacionado con Tos terraplenes y rampas del 
puente de MartMcOs.
De la misma, én.asunto reférénte a la recons­
trucción de muros del cementerio de San Mi­
guel. ' ■ : ; -W
De la misma, sobre reparación del zócajadel 
Parque de Bomberos.
De la misma, referente al empedradoTdeiOa-í 
lie de Somera. ^
De la misma, relativa a la visita de inspec 
ción a las obiras de calle de Andrés Borrego^ 
De la misma, en instancia de don Félix
Etístencia anterior.
Ingrlaado por Cementerios. . . . .
> . a  Matadero. • • • •
,*■ Majadero de El Palo . '.
Mátadéro.de Teátinos. . 
» » Matadero de Churriana ,
» > Carnqs. . . . . , .
, » » Pasas y álmeñdras . .: ,
» » Inquilindio./ . . . . .
» Patentes - i <, .. . . .
» » Timbre sobré éspectácu-
lós. . . . . . . .
> > -Timbre municipal . .

















P ersonal........................  .
Beneficencia. . . . . .
Expropiaciones. • • ■ •
Camilleros . . . . . .
Obligaciones y compromisos 







Total dé lo pagado . . . 
Existencia !para el ,7 de Diciembre.
TOTAL
. ., .7.139'59 
13.224*40
Despacho de Viios de Valdepeñas Blanco y Tinto
W sos f in o s  de criados én sn  Bode¿a^ OOtteiSdpttdHinas n f  íó  ^
C s ^  e® a * ®
Don Ed]^ardo¡jDíez, dueño deltérfáblecitnién^ dé la calle San Juun de Dios 38, ^pende los 
vinosálossiguiéñtéáprecios:  ̂ .
V isos de V aláepeña Tinto
Una arroba de 16 litros d é  Vino Tinto legítimo. . . . . 'Pesetas 5*00
l l 2 » » 8 » » » »  » . . .  . 2*50
1I4
20.363*99
J T i m t a  L o c a l
Bajó la presidencia del Delegado regio y 
con asistencia de los vocales señora Roca de 
Martos, López Marín, Espino Morales, Pérez 
Nieto y Ponce de León Correa, celebró sesión 
de segunda convocatoria la Junta local de pri­
mera enseñanza a las tres de la tarde de ayer 
en el Salón Capitular.
El secretario señor Vega del Castillo leyó el­
ecta de la última, siendo aprobada.
La Junta quedó informada de una comunica­
ción del Rectorado,- sobre reclamación de la 
maestra señora Zea, reclamación que ha re­
suelto lá presidencia aceptando los desintere­
sados ofrecimientos de la señórita Consuelo
fI f lo$ «$ptcl$i;iilo$
El Gobernador civil señor dé laSenja ha dic* 
tado la siguiente circular:
«En. virtud d e ja  presente requiérb .aJoS;sé- 
ñore,sIálGal'éés dé los pueblos dé esta proviricía 
para que • eú ¿1-término dé tercéiio día a ,tóritar 
desde la fecha,en qüe reciban el Boletín Ofi\ 
cial donde aparezca publ ícada está .circular, 
remitan a este Gobierno relación de ípsítéatros, 
cinemat,ógí'aÍQ8 y  salones en donde sé^é.lehren 
espectáculos o que estén destinados para ello,, 
cómunicandb en virtud de i^ué autofización^ae
hallan Junciqnandp, y si. reúnen unos y  Oíros los'
requisitos y 4,on.dicibnes exigidas én el vigente 
R eglam entóle Teatros, de 2 1  de .Octubre de 
1885, inserto en la Gaceta de ,28. déí mismo més
del Aguila, que se encarga de lédirección de la f y y  decreto .de Í5 dé Febrero 4 e
_
escuela de aquélla gratuitamente 
Se consigna en acta el agradecimiento de la 
Junta y que se comuúiqué.al Ayuntamiento.
infórmase la Junta dé la apertura de las es­
cuelas Dulce Nombre y San Eduardo, en sus 
nuevos lócales, desigháitóosé para visifadoV de 
éstas al señor Uíbano.'
Se acuerda que los exámenes den principio el 
T6 del actual, y que por la presidencia se nom­
bren las comisiones examinadoras, sobre la base 
de que los visitadores presidan los de sus res­
pectivas escuelas.
Se consigna en acta el sentimiento dé la Jun-
Sáenz, sobre edificación qe una casa qn la .e a 'fta  por las desgracias que Jian experimentado los 
lie de Sebastián Souvirón. I  maestros Castillo Bravo y Santos Frías.
De la misma, en oficio, del contratista de la s l Suspender las clases temporalmente en la es- 
«alfao « i5 Capitular, sobre el relleno de |cuela  de niñas de la calle Mitjana.
Informada la Jjinta de que el 21 ’ del actual 
cesa por jubilación el maestro señor Bueno, se 
acuerda abrir un córtcursillo por término de 15
varias calas.
iySocíones
Del señor concejal don Antonio Castillo:Ra- 
mos, relacionada con la ia lta  de agua én las 
g en te s  públicas de la parte alta dél barrio de 
Capuchinos. " . .  . - .
días, cuyas condiciohés fijará el señor inspector, 
para que los maéstrós que deseen ocupar la es­
cuela 4 e  aquél, lo soliciten de la Junta.
ñ f i  cpfín.. Ar.*. A jti T ' En vfsta de las pésimas condiciones que reu-
Rnhfo local escuela de calle de Atarazanas, se
una comisiónSo'de ^  í “ ;' ^
De dicho señor contejal, referente LaJa.plán- 





9.ue, sé gestione de los maestros privados, 
cpópereñ áf mónumentó que sé trata de é r i^ íé  
al inmórtarCérváhtés. " r
Se consigna en acta, a petición del «efior 
lAragóncillo, su satisfacción por el func’ona- 
mientó de las clases de adultos que hq visítádo.
Trátáronse de otros gsuhtos de menor impor­
tancia, leví>ntándosé ín sesión a las cuatro.
1908.,
Asímisnío y desde él día én ^ue reciban es­
te golfitit}. Oficial, .ordenarán Ja inmie(^ta 
cja.usura dé cuantos locáíés esreh destinados a 
espectáculos sí no, fúncipnasén nxtrictáménté 
cpn arreglo a lo prevenido; advirtiendo ^  41- 
ciiós alcaldes, que en caso de faltó de ¿úmpli-' 
miento a ío dispuesto ppr la pres^níe, les im­
pondré ,el ¡mayor correctivo a que Ja Ley me au* 
tQriza, sin perjuicio de la  responsabilidad jper-, 
sonpl.en que Iricurrón, ^  eLcaso .dé ocurrir in­
cidentes, p catástróies, por negligencia o falta 
del cumpiimiénto más exacto a cuanto se pré- 
viébe.
También deben tener muy en cuentá JÓ qué 
preceptúa e l reglamentó de é^ct¡ácuIos, res­
pecto a ios billetés qpe han de expenderse
Málaga ló  de Diciembre de Í911.—Él Go­
bernador,; Agustín de la Serna.
N u e v o  c o m p u e s t o  a f s e u f c a l
Htoicicii ciiiiicii y l i i i c i i  ,
lil-fi,t'i»éMco«>f<S»fi»ro io d o  y  Mer*?© * 
en forma de t t ib a n r in a to s ,  son tos elem'entos¡ 
I constitutivos de nuestro compuesto atsenical 
* X „  Es una preparación de gran trascendencia 
 ̂m é d ic o —a o c ia l ,  que merece tpda la atención 
'del clínico por Jos maravillosos resultados qué 
con ella se obtienen én  la »f f i l i s  y  ©nférnÉ^-
Sil gran poder a*©con*tituyei»t© y  b a c te -  
r ie id a r ,  explica también su extraordinaria; ac­
ción terapéutica én  otras enfermedadés, cuya 
aplicación incumbe solamente al médico «na véz. 
conocidos lo? ppmponéntes del X „  y su dosifi 
cación.
Nuestro preparado ha sido anaHzadoi|iPr 
el jefe del Laboratorio General de Sanidad Mi-, 
litar, Dr. José Ubeda y Correal j y determinado: 
el-ppder tóxiepén el ínstitutp Nacional de,:H^
gíene de Aífónso XU. bajo Ja dirección )del̂  T. Cajal.
Pídanse folletos explicativos del a sii
«SPRESEKTANTE
M a ian e l F e rn A n d c »  M asaüBé»' 
^speceriqSy S'S y  25.—Málaga 
ó ai m iót Laboratorio ¥i4ai\ .Farínpeia: 
Calle deiLuís Espada,'22.—<0rense.
De venta en las principales farmacias y  dro-- 
gueriós dé España, Portugal y A m érica,; 
JS x jportac id fa  d  t M o  e|| ntnnidiD
4 » > • ^  * V. . V. • ,
Un .» » » » _ . » . .  . »
Una botella dé 3l4 » • » * * * ' • • • •
V íh m  V aláenefia^B lanc^l í  paísv inos v«iaepena 16. litroi pta».
i;25




Un buen señor que parece 
enterado de estas cps§s, 
ha dicho algunas graciosas ■
cpn respectó al año 13.
INFORMACION MILITAR
Plum a y  Espada
Según ese bueiFseñor 
hay persona que peréc 
“pttiisapireoi^áhó 13; 
dé verdadero terror.
Le ̂  sido cpucedido el empleo de Subins- 
Tenderite de priniera clase al que lo era de se­
gunda don Felipe Garrido Taullet, que se en- 
Ééuen^a en esta plpza en .situación de eijce-
J9e amibos itel País 
Plaza de Ja Censtitución núm. 3
Á bieíta de once de Ip. mañana a tres de la 
tarde y de siete m nueve de la noche¿
Linea de vapores correpe
Salidas fijas del puerto de Málaga ; ;
El vapor trasatlántico francés
AquitaSne
saldrá de este puerto el 11 de Diciembre admítien- - -cju-pctcítigci oa -atr piTmei a y st t̂iTicm craso y carga
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos
^ad /e .
^  porquQ
„ Ha solicitado sejr eliminado de las escalas d e ,.  _
laspirantes a ingreso en la guardia civil, el pri-1 Aires y con conocimiento directo para Faranagua,
(Jon Jo- í FJoriánapoHs, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto 
■ - V ^  T-Alegre, con trasbordo én Rio Járiéi t̂o, para la
/ A Asunción y Villé-Concépción' con trasbordo ena .esta plaza pféceáentes Montevideo y . paraBosárió, los puertbs; dé Ja Ri- ■i Mélúla en uso de permiso el ten)emé co- j  hera y los de, la Costa Argentina, Sur y Púilta Aré- 
;.neí del Regimietítá Extremadura ’ dón Rafael i has (Chile) cóñ trasbordo en Buenos Aíres. 
RáhnsNnñez, y el 2,® ’ténierite dédichO éüerpo| ’ 11' ir-r -
4^” Éérez P ^ i El vápoí* correo francés
---Han llegado a esta .Capital dé pasé para l m  ■
Meliilá donde tíénen su <^stino,el subintejádénte;.| M o u IO M y a
6tír
qup





, 60 el 13,
.  decir.
.a tranquilidad ': 
.de ahora permanece... 
.nos, que venir el 13 
plasta a la Humani^^d!
Solo, más que muertp vivO; 
habrá casero que rece 
porque mientras dure el 13 . 
no se rechace el recibo.
ífde 2 .f Sdtí José; López ' Maftiriéz, y él prim er| saldrá de este puerto él 17 de Diciembre admitiendo 
- 'í  teniente dél Regimientd San Fernando, don Jo-f pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
‘ sé CTayúsía. ' -- - ;|Orán, Marsella y carga con trasbordo'^pra los
—■Hoy marcha a Madrid cón litencia de P as-?! 9^íná,^Japón,
cuas él farmacéutico provisional c6ñ destino en | y Nueva Zelandia.
don J(3équín|  ̂ e 1 vapor trasatlánticofráncés ‘
'Nuevo surtido do accesorios sumamei^é 
f  baratos. Gubiértas aTQ p(as. Cámá.ras a,7 Id., 
** Fdróles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wandé^ 
ref» y «Naúman» a 25 pías mensuales. 
Bicicletas inglesas a; '
R E A L I Z A C I O N
Muro y Saeez
E n  L i q u i d a c i ó n
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 5*j50' 
pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1909 a 6*50 pís
Añejos de 8 a 50 pesetas. -
Dulce y P, X ., 7; moscatel,, de 10 y 15 pesetas.
Lágrima y color, de 8 a 50 pesetas.
Ta m b ié n  se vende fuerza eléctrica para una' 
fábrica de harina o cualquier otra indusma en lás 
estacíMies de Alora y Pizarra y  una báscula de ar­
co Mra bocoyes,
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción .con vistas al mar, en la calle de Somera 
número 3 y5  con motor eléctrico para el servido 
de agua y Almacenes espaciosos de los llamados 
de Campos.
Calle de Josefa Ugárté Bariientos, número 7
F.
G r a n d e s  A l m a c e n e s
D E
Constantemente se renuevan las existencias en 
artículos novedad y de .estación, pudiendo ofrecer 
los últimos gustos en panas terciopelos y velusülas 
gleses, listados, planchados y lisos para vestidos 
de señoras.
Lqnas fantasías y géneros de abrigos especiales 
para Señoras, lo más .-.nuevo y elegante. Abrigos 
conféceionadoss de las mejores casas de Patís, 
B o ^  y cuellos de piel y plumas, alta novedad. 
PAÑERIA para caballeros, especialidad de esta 
casa, hay una magnífica y completa colección de 
P^tenes^novédad para trajes; vicuñas, armures, ne-
paños y.todo Jorqué écmcierhé a i^ ^ m ^ ^ é ^ é n f^  
dé laS'más acreditadas fábricas.
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
extranjeras y del país, gran colección, ■ 
Géneros de puntos, mantones, toquillas, camise­
tas y otros artículos, hay un buen surtido; cómo así 
mismo en -artículos blancos bien conocido de su 
dí^inguida clientela.
Corsés Parisién forma recta.
> 8  » 
.4 »
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Seco de los Montes 







Hay una sucursal fen lEiPIaza dé Riego número 18, «La Merced», Cerverceria 










F R A N C I S C O  Q a R C I a
ii4i
m
V iqie#?«>q Í1831, por defender los ideales de libertad y
Pot las diferentes vías de comunicación lian p r^ re s o  de nuestra patria, 
llegado ;á esta capital los serñorés siguientes, - sido^ invitados al acto todos los conceja-
hospedándose en tos hoteles que a continuación . . . " , u . .
se expresan. ^  ^  Se trata de que el homenaje respetuoso que
Alhambfa: Don Fernando Bastíana, don José de rendirse a la v en e ran ^  .memoria de agüe- 
Marta Aguilar. don Cébíído Gómez, d<»En-v''°,® libertad, revista la mayor
riqiie Luque y don Juan Sdnchez. solemnidad, concurriendo al acto representa-
Regina’ Don Luis Cucirnv ¡ ciones de,todos Jos organismos que sustentan
: BfitSttira; Dou José CayÍBa y don JoséR e- iójaies de redención y progreso de
 ̂ ^ I los bravos liberalés íusilados en la fecha indi-
Golón: Don-Manuel deiHoyo, donFrancfs- -a
co Gómez, dón Mauueí NarVáez, don J o a ^ ^  I w ^ iW iiC iq n
Molins y  donRáfael Solero. I Hafalleoido é n e s ta  capital eliéspetable se-
: Inglés: Don Felipe Sánehéz, dén Felipe Eer- ñor don Bartolomé Montañez'Jiménez, padre 
nández, don Diego F6rrer, dop Lorenzo Muso.- de mue’stro éstimádo aiiMgp el ilustrado urpíe- 
nau, don Francisco Mirabeüt, dón Angel Loza- sor de fínstrUGción primaria don Bartolomé 
da y don Joaquín de,los Riscos. ‘ . Moníañez Molina.
Imperio: Don Leandro Martínez. |  Ayer tarde se verificó él entierro del cadá-
'C i t a c i á n e f t  ¡ u Ó s c l a l a a '  Yér asistiendo a.l tri$té acto numerosos amigos 
- '  ' dél finado, qué testimoniaron el pesar que en
E l juez instrudor de esta Comandapdn f e  . éiips ha producido su pérdida ' 
meque^Ba^^^ ^  4osé P ato -j apenada familia la expresión de
El de Córdoba cita a Eladio López R ui^ pésame.
cesgdo por rapto. I
El de Antequera cita a  José López Ríos, p ro-* En el benéfico establecimiento del distrito 
cesado por'estafa. /  ? dé la Merced fué ayer asistida por el facultáti-
E l é e e i ó n  d e  T Yó de guardia, la niña de cuatro años Trinidad
c i ’ l b. O® VO Pérez AguHera,Ta cual presentaba vm-ias que-
Se pa firmado por el rey el siguiente decreto maduras jde primero y  segundo .i^radp en la 
del ministerio de Fomento: . ? p ^ te  izquierda de Ja cabeza y  cuelto, de bro"
Artículo l .°  Se suspenden las elecciones nóstico reservado, 
para renovar Jas tepreséntatíónes de ■ vocales , Dichas lesiones Só M  produjo acddental- 
obreros el Consejo Superior de Emigración, mente co,o agua hirviendo en su domicilio Gó- 
convócadas por real orden de 4 de Noviembre mez Salazar 10, a donde pasó desbués de cu- 
último. ¡rada. .
Art. 2.0 U  TenovacióH d r  las representa,- j 0 o s  r ¡ » « «  i f  ú i t o
Ires meses después (Je que se haya nprijbaap p a de segundad numeres 47 y 84,
censo obrero,Tuya formación se ha encargado f f  f e  Suárez de Ftgneroa 
al Instituto de Reformas Sociales. a un individuo llamado AntonioPlanas Moreno.
Art, S.» Mientras no se verifique la nueva P®'' momentos-antes de llegar los guaraias
elección, seguirán desempeñando sus piíestós 
los actuales vocales obreros en el. Consejo Su­
perior de Emigración.
M a t r í c u l a  y  r e i i a r t o
En la secretaria municipal de Villanueva de 
Tapia se encuentran expuestos al público el re-T— jr la  uiaUlCUni UC TnQUSXfiai
para 1913.
A e c i d í é i t l e s  ^ e |  t l • á b á j ó
En el negociado correspondiente de
H . IN G L A T E R B A
LJóvet."
M ó y i M I Í l J i T Ú S O C Í Á l A
Yo no hago ningún’puchiercb -.r 
porque no me empovorecé - ■ 
tal desgracia, i.r i^ y  sincero .
a mi, cual todos, el l3
me sorprende sÍn,4ineíQ.^. .
Así que por mí, que ehípiécé 
cuando guste, el venidero, : 
iy que a mi me descabece .. ,T.
el primero! ■




En la sección segunda terminó ayer tarde lá vis* 
ta de la causa instruida por el delito de homicidio 
contra Juan FernándeX Fernáudéz.' , •
El representante del ministerio püblicóééñoó Ri­
sueño y el letrado defensor señor Díaz'Márltó, 
pronunciaron lucidos informes abono de sus 
respectivas conclusiones
Con motivo de la noticia que dimos referen­
te  al boicott que los pomiaionista& habiátde 
fdáftteado a! industrial de esta plaza, señoriTlo- 
rrégrosa; 8¿hos Interesa aclarémos la meiictop 
nada noticia.
Que-no existe sociedad de comisionistas en 
1© que respecta a la localidad y  si un grupo db 
unos diez y  seis, que sin .inmiscuirse en las Ih- 
chas económicas, sólo sé dedican a cultivar la 
mutualidad, pqr lo cual queda fuera de basé el 
que élios hubiesen declarado éó /eo // alguno. ;
Lo único existente eríleste,asunto son peque­
ñas diferencias de carácter pattíriaJar, que ^  
nada tiene que ver con el motivo primordial por 
elcn^al dimos la réferidq noticia. * 
i Quedan con^lafcidosi tos que en tal sentido 
se hah  ̂dirigido a nosotros, y nos congratula-, 
mos dé que no éxista náda de lo que nos hiei? 
mos eco.
E s p a g n é
saldrá de este puerto el 22 de Diciembre admitien­
do, pasa^ros,, dé primera yseg'unda.clase y carga 
para Rio Janeiro c.ón trasbordos, Santos^Monte-' 
vidéb y Buénds Aíres. -
Para informes dirigirse a su consignatario, don 
Pédro Gómez ChálX, calle de Jóséfa ügarté Ba- 
rriéntós, 26, Málaga..
á lL M A íiE B iE é
D E
S an  J u a n  de Dios, núm ero  37. - AlÁLAGÁ.
Gran casa de viajeros situada en el Centro dé la 
población, donde encentrarán los Señores'ViajerOs 
tóda clase de comodidades. .
Lqz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MODICOS::  TRATO ESMERADO
l i f ,
donde aquel se encontraba había promovido 
«na riña, y el natural e s c á n d ^  con otro i,ndi- 
vidup que se dió a  la fuga. . '
H i l o s  d e  P e d « * o  V a t l s . —M á la g a ^
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
importadores de st&dtm tíél'Norte de "Éurp'» 
este ■ pa, América y del país.
Gobierno civil se recibieron ayer los partes de i ' Fábrica de aserrar maderas, chile DoctórDá 
accidentes del trabajo sufridos por los obrérós !vila (antes Cuarteles), 45,
Antonio Fortes Mira, Bartolomé Lastra Mar-1 _______ —
tos, Fernando Abad Berlanga y  Francisco Fer-1 ' ^ a lc ¡ iiH ii ^
El piso principal dé la casa tíúhiéro 2é áe 
lá callé Alcazdbilla.
Páslilo de <3üimbarda, núméro 23.
nández Marmol.
. . . y  é s s  g 'ú é  é s  t á d í i i l ^ p '
ÜnlaboripsQ iridividüb déiéhcio barberb, ña- 
madp AhtopÍP Martínez Gutiéríéz, p6r qúe un 
chico cuyo nombre es Adolfo Jurado Palomo lé 
gastó una cuchufleta,' sáéó una navaja dé ¿rféí- 
tar que llevaba en el bolsillo é Intentó agredir­
le, cosa que no consiguió gracias a la pronta f 
intervención de váriós^Vebinós dé la calle de! 
tos Postigos, lugar donde ocurrió el hecho, y I 
por que e| infante §e sintió mariposa y Voíóy < Servició por tóláértb y a iá
L a ,  A . l e g r í a
feEStAÜ RAN T V TIENDA 1)E VINOS
CIPRIANC? MARTINEZ
Mediep-cirujano, espécialista en enfermédádés 
de la mujer, partos, estómago y veaéreos.—Con­
sulta diaria de 12 a : 3.—§anta. María número 17 y 
19, pisó princípal.ir-Hónorarios módicos.
i i
El presidente de la secdóh de Derécho ñizP el 
resumen de las pruébas p rac tica ^  tjent :¿aQfp del 
juicio, y explicó a los jueces popwlítrcs las pregáis 
tas sometidas a su deliberación^ ' \  " ■ -.t ' '
El veredicto qié dé eulpabllfdad y la $á|á' dictó 
sentencia, imppniénd'o  ̂a Jüáú‘ F ernándéz^ ^ áh- 
dezla pena deübcedñós y úh día dé récluéión 
temoora!., ^
Presenció la vista nuífteróso púbHcP; fóPníádó 
por los mismos elementos que ayer iridiéaraos. 
fc®aEÍeeÍBÍQeitoÉBBÉaÉBSSÉÉÉelÉÉÉÉáÉiÉi*8ÉÉÉÉfa
Cómo previamente tenian anunciado, el lunes 
réúniéfobáé los accionistas de la Cooperativa 
Pbrér'á lócal, cóñ e l fin de trátar asuntos réia-' 
donados con el desenvolvimiento de la misma.
Préside la citada asamblea el compañero Sal- 
yadór Pérez, y después de breves paiétoras ex­
plica el objetó de la reunión.
Dice qué la marcha de Ja CooperáriVa, dado 
I los eécásós medios pecuniarios con que se conr 
taoiáfi j no puede ser más lisongero.
S itu ad o s en  la s  calles Sel^astián  SoUTifón, 
M oreno C a rb o a e ro  y  S a g a s t
Esta Casa ofrece a- su numerosa clientda un in? 
menso surtido en todos lo:i artículos, de la-:lempO‘
rada.
de las pruébas practicadas cjen-éTaetó principió con la expendiciórt r  Especialidad en artículos blancos,
e lic «  i s i ¿ e s  D O D ^ S lS  .oSeffSf 4,® Y I ̂  moqueta y terciopelo desde 2 pesetas
Franelas desde pesetas 0 30 a pesetas l í ^ .  
Fantasías desde pesetas, 0*60 hásta pesetas 1*75, 
Lañas desde 0*70 pesetas.metro a,0*45.
Lanas Señora últimá nóvedád desdé pésétál l a 
pesetas ÍO.
I Cortes abrigos Señoras dfesdeipésetas 9 hasta 
f pesetas 30.
Velos 150 centímetros Chantilly, blonda y alma­
gro desde pesetas 1’25 a 20,
Mantas lana para cama y viaje, extenso suriídb^ 
Paraguas, toquillas, chales punto y felpa ep, toda 
I su escala. ’
I Chambras, toreras, cubre corsés, refajos, bufan- 




S E  V E N D E  E N  M A D N í D
Administraciórt de «Loterías,
P u e r t a  d e l  S o ly  II y  12
El llavero
F E R N A N D Ó  R O D R I G U E Z
SÁNTOSi 14.-MALÁGA '
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Pe
hasta pérdeflo dé vista.
Es dé censúlrár qtié él Adolfó ño tuviese en 
cuenta que se tj-ataba, de un niño, aunque 
parece ser que estabé algo mostoso. 
Yoastoy trani|aila én mi pueéto
Estb cotí música de; Agua azúcáfHtoS' y 
ágüardiéhtes es lo que debió cdntárle Rafael 
Martínez, que es operário dé tíñé pahadéria dé 
cálle Dos Acérás, a AdbIfÓ Júnió Mártínéz, por 
que fué a comproftíetérlo a lá indicada bánáüe-
Éspeciálidad en virios de toá Moriles;
M a H i l  ú á m i í ,  13
De la Provincia
f t e y e i h í a
En el sitio cíwiocidotpoNos Ca/e/*p«e¿ delá
. . . ___ vijia de Nerja;promovieron reyerta Jos vecinos
ría, con el propósito de. buscarse una perdición-, I de Ja misma, Fi;ancisco Ruiz Heredia y  Antonioáfitiñiio «r. oef ««oc I A i-i-' ' i-.' il-rL l -i¥ ' jLv.-aunque ño fúé ásí, pues Ráfael le dió tal émpe' 
llóti qué fiié á dar cóñ sú cuerpo en el arroyo.
Según cohiünícó éj que estaba tráriquiló éñ 
sú ptiestb a lá pólic/a, él ñiótivó dé qúé Jé fcóñi- 
prometiése el otro era pólr qué hace tiempo l‘é 
adeudaba una cantidad que tenía el propósito 
dé pagár.éélá^ muy en breVé.
Baques entrados ngér., r 
Vapor «A. Lázaro», de Melilla.
» «Colón», de Barceloñá. - 
Buque^s,despachadqs\
Vapor «Elorio», para HuMvá.
> «A. Lázaro»,^ p6fa Metilla.; ' ;
» «J. B. Llovera^», para Ceuta;
» «Ciérvana», para Almería.
» -San José»,1 para Algeciras.-
». «Colón», para MLQtril.
» «Altas», para Cádiz,
» «Cabo Páez», pafá Puéñté M ^ r g ^ .
phal jniéial cuénta con más
los. , '  T I SECCION DE SASTRERIA
Píecfsaf, btiesj que los accionistas se“ dan f Corte traje caballero a  medida desde 40 pesetas 
exáéla éúema dé Ja imporfancia que el coope-| en adelante. , ^
falivJsmb en si representa y coadyuve a Ja’f ' - *
prbspéfidád y éñ^audécimientofde la Emipresa. 
' Acto Seguido itofnbiróse una eomisióm encar­
gada de lá revisión y balance dé la cooperativa, 
récáyéñdo éstós nottibramientós en los compa- 
ñérós Salinas (R), AbóíáflO (R) y Román Rei-
ñ á i; , /  .  ■ \
Ségúidamehte se dió por terminada la feu' 
nlótí.
De nuevo recordamos a los obrérós que des­
de, el próximo Enéiro qúédg abierta gratuita- 
méntelá ásigñatura de'Gfániátiéa y  íéñgüá 
cásteílana, en la Económica de Amigos del 
País, y qúe'durárite el présente mes pueden ha­
cerse las inscripciones
Lorénzo . ;
Catecismo de Jos méquiBíiété» 
y  fogoneros
;■ 5.®eaicíón
Muy útil Para manejar toda efáSe de máquinas 
dé yápór, ecóño'mizando combustíblé y évitañdo 
explosioñés, publicado por la Asdciaciórí dé In­
genieros de Liéiá, y traducidbi por T Q. Malgór, 
miembro dfe la citada Asociación y ex-direetbr de 
las minas de Reocín.
Se vendé en Ja Administración de este neriódicó 
a 2*50 pesetas ejemplar.
^ ara favorecer al público, con. precios muy Véjl'
tájpsós, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2*40, 3, 3*75, 4‘50, 5*5, í6'25, 7, '9, 10*90, 
12*90 y 10*75 en adelanté hasta 50 pesétas.
Se hace un bonito regalo a todo diente qué com­
pré por valor de 25 pesetas. "■
BALSAMÓ ORIEÑTÁL 
Caliicídá infalible curación rá^caí dé Óaflós, 
Ojos de Gallos y durézr.s de los piés.
De venta én droguerías y tiendas de Quincafla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero»: .




Grandes y fréScas, muy buenas, acaban dé llegar 
al depósito dé- Diego Martía Rodríguézv. calle Om 
dófteznúmerO 2; (frénte al Hoyo de EspatteiíOiT 
Establecimiento de Coraéstibles.
I l '^ f 'c o w ^ p e é e '
Sé pone en conocimiento Úe todos Tos Clubs 
^herjdos a la Fedéfadón Española dé Clúba de 
Boot Bqll que en la asamblea extrpQrdináriá 
celebrada ep los días 25, 26, 27y:28 de^róVi!¿m- 
bre pos ado sé .ha atordádO para ifaeilifar lá ce­
lebración de lós. partido© vista Ja premura dét 
^m p o  que el CamFeofl'ató dé España pM tmo 
dé'19I3 se rég^ifá por las báseá espécralés Hl- 
chas para 1912 con algürias modificácioñes y 
que se ha prorrogado la fecha dé inscripción a 
dichó Campeo.niáto haáta él 31' dé Diciembre.!
secretario don
EdpT(to$dgá(j^.^iñáa.ae^ AusTria.TS!, ite ria i!  
—LáJiifíta Díréctivá. ........
Cura éf estómago é Iñtestihbs él E iiijr Esto- 
n^cal de Salu de Cañés.
- s T h ^ l(» b i* ó 'm ¡iiá  ®L^^^
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple­
to M ra niños y personas débiles;
Recomendada por tos mejores médicos.
Eififéíi*Bilíósl d é l  b e é í i o  
Tubércotosis, bronquitis, cátárros cróniebs, 
tós, infeepionés/gripales, raqtiitisnió, inápétéftr 
cia, érifermedadés consuntivas, sé curáti cbJi lá 
Sólación Benádiótp dé. ^licéro fosfato de 
dál con dfepSqtqt'y lá prepaTacióri ñiás rációñál
para cbmMtir dibhaS.ddleñCiás,. como lo téstifi-
^^í.l9mososbs rnédicos y sü tísd en hdspítátés, 
Frásúó. 2,50 pesetas éíi Táirrhatiás y  en íá.déi 
a.utor. Dr, Béaedicío, San Bernardo, 4Íj Ma­
drid. .
Trasládo
E i'^ llerc to  Sastrería dé ¿oñ jefeé Chñiincí 
se  ha frasládadtí a lá calle de  Strá'ctón núiíl. l ’, 
pisp entresuelo^d'srecha, lo que participa á stí 
numerosá'ciieñfela. -
É f  b á l c á l a d i . ip u ip o  G e v e
« r émeáa 
que de él se recibe,- to que »por-,ello jo prefie’-
Venta fárpigeias y Drb-
Avuntamiento^*^'^^' mañana saldrá del
^ fes Que "  4 comisión de señores cqqce- 
rtiénto4- ’ .iSpositará una corona ante el ̂ n ü - :  
d¡oú qUéiguanda los restos del ilustre genéralí
Áigárra Garámbá, ésgrimiéndó /él s^uñdó üti 
arma bláñea. con la qüe dió üh corte a su c0li* 
trariOx rompiéndole Ja faja. ,
,-Él Carámba trié detenido décimo-
sexto térció. '
Hécleiiíede
En Aipra ha sido preso ’bor la guardia civil 
José Mártiri ReyeS, á réclámábá el juez
dé ihstrúótíóh dé dicho pártido. '
D é l e g a é i ó n  d é  H a c i e n d a
. Por diferérités coricÓtítós ingreSarori ayer ert la 
Tesorería de Hi ciéhda 129.208’50 pésetasi
, Ayeríué con^tituidovop la^T^sorería de Hacien­
da ijn aepó8Íía,qe^8t*7(5,pfeSetaS, por don Francis­
co Molina RoSa^o; para reápóndel ál cuarto trimes­
tre d.fe’l año actual fle ja cuota del reparto por éspé- 
cíes no tarifádas del pueblo de Colmenar.
Él Irigehieró jefe áé mónteS cóniuriitá'ál señor 
Déiégádó dé Hácierída h&6et mdb áprbbádá y ad; 
judieida lá sübáátá dé aprovechamiento dé pastos 
del monte .denominado «Caparaía», 
de Casaraboriela, a fávórde 'dón 
Bérlarigá- -
Por la Administración ti sí Coñtribucioses ha sb 
do aprobada/la jTiatrjeula Subsi hiq jndüstríal
para l9Í3i del pú^lo  dé j^uai-ór^ / ' , ;
Por él miriis'terio de lá Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:




. La Dirección igenéf alinde Ja b,ea^iy
sivas/ha cpncedtdftiaasígiúeutéepen.áiopés: . ,
Marín áftíá F.fic'arhaclóhlfturregarró Â e?*
I L  f » < l i P U L 4 ^
M i é r c o l e s  1 1  ú e  & i e S é m b r d  d é  l i l i
De! Extm^f^rú
10 Diciembre J012.
, P B  - P á r í é  ■ - ’ ■
Despachos de Viena comunican que a cónse-
1)8fia ha perdidp en _el íí^ a d o  todo lo que adqui 
rió en la co a^en d a jte l^ lg ec ira s . ^
*‘6I Ciá^ral»
A ntlm íd El J4 b em l  
pleito, ■ocupándose de su
“ El País,,
El órgano de ios repubHcanos trata dél piel 
to de £ / A /oem /y recuerda las campañas del
cueriGia de actos do ínsubordináción militar ocu- filustre escritor aristofanesóo Adolfo Suárez de 
tridos atrte^rienQ alit:? iay ,P ilsep ,. dimitieróh .Figuero contra Silvela en El Nacional v las 




El señor JL#, Qierva/eGibió a los ínfimós.
HoyHeaacon *a .feUmp6méht.átío diversasfO- 
misigrtes de los pueblas prQvjncia, todas 
las cuales asistirán.ésta tarde al te" preparado' 
en honor del^xmiriistro conservador.
a Madrid-el
sefíor; jB ^ei^tríái .qmpíésa.rio'dé. la maza dé 
toros de la córte, después de haber ■ adquirido; 
toros y novillos de las ganaderías de MijjraV 
Santa QolóÉ®f,>íf3onGha '̂►:;Sierra, ^AlurubeVRa'r 
bló^diHeró,'Andstá§ió)MaFtin, Benjumea, 
j í ^ a ,  Olea, IParladé, Trespalaclos ^  otras, i 
También "ha (^Mratádo e^lGd-diéstfoS Bombi­
ta Machaquito, Vicente Pastor, ambos Galli­
tos, Qoohqrito, Manolete, Bombita III y M ár­quez. ... .
■íReapeétOífl movilleroB, pellevj 
de Belmente, Limeño, Posada,
D «  y f i i a d o i i d
El gobernador ha clausurado todos los tea­
tros y cines, por carecer de condiciones de se­
guridad.
Las etnprésas .realizan « toda prisa las obras 
exigidas por Ik Jtírttá de espéctáctílos.
D ^ Z a F a g o z a -
Continúa prebcüpando,a las áutoridades el 
conflicto dé l'a sequía.
El capitán general ha ordenado, la concéníra-
Tie po
Consejo
A las pnce de lá mañana llegaron a la prési- 
dencia Villanueva, Luque, Pida! y Romanones.
Dijeron qüe llevaban algunos expedientes y 
que se trataría de los proyectos de Hacienda v 
del Tratado. '
A fias de Miranda, lle#ba el expedienté de 
summisiro.de víveres al penal de Cartagena y 
la habilitación de títulos nobiliarios.
Navarrorreverlery Barrogo llegaron alas 
doce y media, causando estrañeza a  los perlo? 
distas. . :
Barroso nos dijo que el retrasó ^obede­
ció á que venían de despachar con el rey,.y ai 
que había sóstenidocon ellos ana larga con 
vérsaoión, sobre asuntos déí sus TéspécliVos dé 
partamentos. ^
El ministro dé Estaco no ■Mm ,iíégadb- aû  ̂
esamqra..,, ' .‘. y ''
El Coneejo terminó a la una y media.
El señor Barroso nos dijo que no asistió Gar. 
I • - Prieto, por que el Consejo había sido pedi’<g 
P®*’ Navarro-Reverter .para exponer sus. 
proyectos de Hacienda.;y el ministro de Estado 
tenía compre metida dé antemano la hora con 
dos embajadores y el audijtór de la Nunciatura 
pero había dado su voto y repfe&etitación a Ro 
manoíies. ' ■. - ' ■ ,
El' Consejo fué dedicado principalmente a 
cuestiones de Hacienda y Navarrorfeverterex' 
puso su plan ecohófiñícó y financiero.
Se aprobaron los expedientes de Gracia y 
Justicia sobre rehjgbilitpción^de los títulos de 
conde de Peíaltá y vizconde 
Se autorizó al señor Arfas dé Mtfándá, párá 
contratar por cuatro años ál süministro de vivé
y 0éé-
ción de carros-cubus en Pamplona, jaca y Lo-i de Cartagena.
 ̂ ' -- * Resolvióse el expediente de Góbernaclóo,groño, para llevar agua a los puebLs más se 
dientes.
A fin de adoptar acuerdos, hoy se reunirán „  ̂ ^  vt - • . .  .
el gobernador, el capitán general y el presiden-i ® Compañía Nacional de Tele
te de la Diputación. ^  ̂ .
rbA  .  I También quedó resuelto otro expediente del
l » e  l - O g i  O n O  I Ministerio de Fomento sob: e ia distribución de
Han sido contratados para torear las corridas ®guas de Madrid, 
de feria de Septiembre del año venidero los 
matadores Gallito y Machaquito, cada uno por 
la suma de diez mil pesetas.
Se jugarán toros de las ganaderías de Vera­
gua y Vihagodio.
de acuerdo con ,el Informe del Consejo, de Esta­
do sobre el régimen a que deben someterse las
Loteria Naeional
Premios que han correspondido en el sorteo 
verificado en Madrid el día ¿20 de Noviembre
De
10 Diciembre I9i2i i
Firma I
Han sido firmadas las siguientes dísposldo-! 
nes dé* Gobernación: |
Aprobando el proyecto de reglamento y orde-j 
panzas del ensahche de la zona este de Valen- ] 
cia, y desestimando el recurso contra el mismo. 
seguido oor doña Carmen Quintero.
Facultando a la dirección dé Correos a fin' 
de celebrar concurso para el arriendo de un lo­
cal con destino a telégrafos, en Oviedo. 
Concediendo la gran efuz de beneficencia, í 
.dím, jReuJarica Tejedor..
Felicitación
El ministro de Marina ha recibido,un telegra­
ma de! Círculo de San Fernando., felicitándolé 
por la inauguración del nuevo dique de la Ca­
rraca, y encargándole que saludé a la infanta 
Isabel, que ináügüró las obras del antiguo 
in  otro despachó, el Comandante del^Qarta- 









































Da comienzo la sesión a la hora dé eostum
números 84.y 85 de la Ley-de reclutamiento, y 
asimismo el respectivo a fuerzas de Marrue 
eos.
Tómase en consideración otro sobre el arre' 
glo parroquial de Mallorca.
Debátese el proyecto de créditos extráordl 
narios importantes diez millones de pesetas pa 
ra primas de navegación y pesquerías de Cana 
rías en los tres últimos años.
Le contesta Pedregal, defendiéndolo Barber, 
de la comisión' " --
Rectifican ambos respectivamente. 
Villanueva defiende el dictamen y se des 
echa el voto.
Pablo Iglesias se queja de la concesión de 
tanto crédito, y en cambio no se paga a los re 
patriados.
Villanueva defiende los créditos.
Iglesias insiste, adhiriéndose a sus manifes­
taciones Santacruz y Maciá, a quienes contes 
ta Barber.
Apruébase el dictamen. t
Vótase definitivamente el crédito para aten 
ciones militares de Larache.
Y se levanta lafsesióftí
5et|li(io b  ntclie
De Ma dri d
10 Diciembre 1912.
De correos
Hoy aprobaron el primer ejercicio de oposi­
ción a correos don Alfredo Pereda, don Manuel 
Peregil, don Aurelio Pérez, dofí Felipe Peso- 
tía, don Carlos; Picatoste y (Jon Joaquín pirnat
Conferencia
! A última hora celebraron una larga confereñ-! 
cia Romanones y Lerroux, interesando éste ,a 
aquél, el pronto indulto de algunos condenados 
por los sucesos de la semana trágica, que están 
en presidio j  deLconcejal del Ayuntamiento dé 
Barcelóna Góndeñado a muerte, pues no es jus- 
■to qu6 los que quedaron a la cola sufran casti­
go, estando repatriados o en presidio.
Romanones'le dijo que el .punto había îdo. 
tratado en Consejo.y que en tas sucesivas Reu­
niones ministeriales se seguiría estudiándola
manera de resolver lá cüesitíón.
Declaró et conde nósér fefráctorió élfjó- 
biérhó a proponer el indüíto, y qujzás se,hága 
lá coneemón,.para solemnizar é l^ n  hechoJm-, 
portante.
Parece que Romanones aludía a la fecha en 
que se ratificará el tratado.
LerróuX salió satisfecho de la entrevista.
Se dice qüe también hablaron de la discusión 
del tratado.
Int^rycuqlóji
Aseguran ios radicales queHLerroux intervén- 
dsá en la discusión dél tratado, aunque dice que 
no está bien al tanto de las cuestiones diplomá­
ticas,
Pcticióü
Una comisión venida de Salamanca visitó a 
Romanones para pedirle que se nombre Comi­
sario regio dél Conservatorio, al maestro Bre­
tón.
El conde contestó: «Con manifestar a Ustedes 
que es uno de iftis mejores ámigós, está dicho 
todo».
Hú hay revuelos
Al salir Romanones del Congreso, dijo a los 
periodistas. «No se a que vienen esos revuelos 
de que se habla. Aquí no pasa ni puede pasar 
nada. Esas cosas se arreglarán en el Senado, y 
lo de aquí también.
9 Pasado mafiáhá tendrémos gran debate sobre 
f el tratado, y procuraremos discutir despacio pa- 
r ra ir al unísono con la discusión de la cámara 
[francesa.
. I Hacia mediados de la sémaéa oróx^^—íiwicrv "pTtcUK TÍ3ÍXTlTC8i5© el tr3“
Uado.
I Dicfaineii
I Lá comisión de presupuestos del Séfi'aáo emí 
j  tió dictamen sobre el de África, íhtrodiifeíéhdo 
I algunas modificaciones feférefités ál cuerp'o de 
I intervención militar en Africa.
D é poltéía
Éh el Séhpó Celebraron una éntrévisiá R<j 
manones y Méndez Alanís sobre el proyecto dé 
policía.
Renuncia
celebrarse la vista de un juicio en el que infor­
maba el señor Lacierva.
Defendió los intereses de don Gabriel Ruiz, 
el pleito sobre marca de comercio con su 
-hermano don Félix.
Desde el palacio de Justicia dirigióse Lacier- 
va I  visitar la corta de Tablada, recorriéndola 
a Fe> acompañado de algunos amigos.
En el Hotel de Inglaterra celebróse a las cin- 
K té en su honor, concurriendo
gastantes elementos conservadores.
Leyóse una carta del presidente de la Juven­
tud conservadora, de Sevilla, diciendo que un 
*̂ ®̂ tente le impedía asistir.
^ abarra enalteció al agasajado y La Cierva ha­




i a  comisión de presupuestos del Congreso 
estuvo reunida más de dos horas, continuando 
el estudio de la reorganización délos servicios.'
. Fué Objeto de acalorada discüáfón el artímln í «amiro a
referente a la  reforma de los servicios de 
caudación.
_ íSe convino enviar a consulta de Navarro 
Reverter las observaciones que se aprobaron 
en principio, relativas a la liquidación general, 
liquidaeiones provinciales, impuesto de utilida­
des, amortización de 'tpla'zas en Gracia y Justi- 
püi" consecuencia de Ja supresión de magis­
trados, inspectores de tribunales y ampliación 
de créditos de Guerra.
m
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N i^una más elegante y sólida. Para verla y más detalles dé su esmerada construcción,
Reprnealaiik CM jiiiálaiia, JojíCHCm Píala á«l eiiispí,
nardo, corrió
su
vo el crucero Cafalañaj quedando ap'úhláíádb. t bre, presidiendo López Muñoz. _ ^
* - -■ Sin-rjiegos ni preguntas se entra en la oraén
A u m e n m e s  r  ^   ̂ ■
El rey ha fefcibidb.^h audiencia al exministrol . Á'pruébanslí doS dictámenes de la Comisión 
tó rB u re ll, Á M ál^yádóf, Sánchez^GueífáJúe presrauestos .concediendo..varios créditos
duques de Alba, Osma y A lm gá,^^etóM ™  á distintos MnisieHos, que son | Los periodistas del trust y de los diarios ra­
ga Morejón, Sostres, Castróla, Estarifsílo’lJr-1 ’aprobadóá. |  dicales redactaron una nueva renuncia al pre-
.PóneSg á díábüslóíí el proyecto relativo a en- • mió de lá señorita Mussó, en términos mas co- 
yeisádb de los vinbs; retirándose el dictámen a^ niedidos que la redactada ayer por Morete, 
ruegos de Semprún  ̂ . ^̂  ̂ - ^  I Recogieron algunas firmas, pero la mayoría
Discútese él p'esupueltb de gastos de Ins-r de los periódistás se abstienen indiferfentemen- 
trHcción; , - S te, dideháo que con no optar al premio, todo
Máeátré,con^ittfe él. primer turno en contra. | está concluido 
Estudia loi djietlóá áistéihas pedagógicos,
, J  isé.pcüpS d i lá enseñanza elemental én España 
onafios ceááhlés de iy  Marruéboi, y termina oidiendb tolerancia pa-
quijo, Méndez Be jarano-, marqueses .de Maria- 
nao, Peflafiel, Astorga y Denia. ^
L a  “ 6 a c e t d i i
Él diario oficial de hoy pubjica Iq qüe 8igÜe:|
Dictando réglaa para la concesión de auXilibS, j 
premios y subvencióheé ebrt aestino a opoáicib * 
Des, concursos, cejrtámen^jtetc.
Recordando a los funCÍ hafi<
Fomento la pb!|gación que tienen de énviánaliráJa féiigii5ti de dicho imperio 
negociado centrallaTé f e  Cemboíáin y tra ^
Encanreóiniiéhfo
Una feomisión de cosecheros de vinos visitó 
en la alta cámara a la comisión que entiende en 
de Itís exáme-I®! Shyeáudcí dé los vinos para qüe la Léy no 
tenga. éfécTS retroactivo.
bémanda
Polo y Peyrolón recibe telegramas de Anda­
ban acordado IfliflZár tó§ lf¿6s ~de uúfónSeiLojTtrry h% líÍ^Ib rfeS a^*eA lñan^  de ̂ adñii&óu
partido liberal, cerrando la puerta a cuáíquier S S  m u d o  ^ conservas.
to rd ia , Y impedir la entradla de l o á c b n s e V i p W r f e  “  '  ‘
oores. ^  w i  ■ i Se ocupa déla indisciplina escolar, condenán-
C O I t |0 n t a r Í O S  f dolp» y pide que se separe la universidad de la
política.
Acuérdase que la cámara se reúna inañana en 
secciones.
Y Se ievánta fe g^^ón-.
vil, con postériefícftd al pri 
cada año.  ̂ ^
Afianzaimiento
Asegúrase que^Romanones y  García
del Hés, elogiando áíJifdlesoradoí
.Rectificáh|íhfe'bs, e interyiéhe Muñoz Cas-' 
tiílS^fjára ilusiones, hacílHdb consideraciones | 
_ j'sobfé la enseñanza uriiVIfsitaria,
FrleJol Conde y .Lt
enuncia dé lá du- 
Idelidad y aMena-]
Continúa co 
quesa contra e 
zas.
ámfflión
Anoche se reunieron tííánta y Í |i s  érémios, 
acordando ratlUc^^ Jos acuerdos tofeadóS por la 
celebrar úna ásamCámara déla
olea contrax..el<er^upnesto.: fe l Ayuiitámiéiiíbi 
que perjudica al comerpiQ, á lá Industrie y ,a fe
presi-Cpmienza la sesión a íá hora hábilual, 
difendo Mórét,
Ocupan e! banco ázül;3arfdsP y  Villanueva. 
'= Fernández JiéiénéZjl^ ocupa del alumbrado 
de Montiíía y r u tó j i  Bafioso qiie intervenga 
a favor de loa-derechos de aquel pueblo.
Gravedad
El senador señor Solsona, continúa grave.
Reunión
A la  reunión de la comisión senatorial de 
presupuestos asistieron Romanones, Natalio 
y los exministros conservadores, paraRivas
tratar
Revuelo
llegó al Congreso y  . produjo 
g?áñ revuelo, lá noticia de que en el Senado 
apdaban mal Jas cosas para el Gobierno, por es­
tar resnelíos los conservadores a dar la batalla, 
con. objeto de impedir que se aprobara el dictá? 
men sobre Instrucción, y otros, si no se supri­
men o modifican algunas partidas.
ô *'f PUrte, Jos diputados conservadores 
se-hállan decididos a Uo dejar pasar el dictámen 
sobre ferrocarriles complementarios.
Romanones conferenció con Moret, y luego 
con Besada y ,otros significados conservadores.
Parece haber dicljo éstos al conde que hasta 
regresar mañana Maura no pueden, resolver 
coíipreíamente su actitud ante el proyecto de 
dichos férfocarriles.
En honor de Canalejas
Además, de los que hemos adelantado, el 
Consejo de ministros adoptó los siguientes 
acuerdos:
PérpétUaf la memoria de Canalejas erigiendo 
una tumba en la basílica de Atocha y una esta­
tua en las Cuatro Calles.
Abrir una suscripción nacional voluntaria, 
sin CMfáctéf tífícial, para costear ambos monu­
mentos.
Designar dos Juntas, una encargada de pro­
pagar la suscripción y otra ejecutiva. Presidi­
rá la primera él conde de Romanones, inte­
grándola, como vocales, los ministros; diputa- ____ ____________ ____ ^ ___.
dos y senadores jiberales. La segunda Junta Ia | nos hacen varios admiradores suyos, deque 
presidirá también el. conde Romanones, figu-1 represente el'drama La madre el domingo pró- 
rando coftio vocales; AfíSs de^Mírmtdá, Jimeno, |ximó en laráetción de la tarde.
Díaz Moreu, Armiñán, Gayarre y Francos Ro-| Esperámps que el simpático Rodrigo compla- 
dríguez; este último actuará de secretario.. leerá a nuestros comuicántes, toda vez que su
Los diputados y séUádores'de cadff‘ín’óvifeía| ruego éstá escudado en la imposibilidad dé po- 
organizarán comisiones para promover la sus-^der ver dicha obra en las secciones de la noche, 
cnpcdn y remudar fondos. I Salón Novedades .
R@ÓlJ@rilTIÍ6lltO i Lá áplaudidísima Argentiníta se despide esta
Romanones ha requerido a los jefes de mino-f noche del público con fa cincuenta y cinco pre­
ría para que intervengan en el debate del tra-fsentación en este teatro.
a cargo de Ra ir  de la Mata, 
1 legítimo triunfo por su inmejo­
rable interpretación.
Pepe Santiago, como siempre. Inimitable.
José Capilla conquistó una ovación, diciendo 
los parlamentos de Martín el ciego.
Y como todos los intérpretes realizaron una 
labor por extremo excelente,no queremos dejar 
en el tintero los nombres de Gloria Qáyre, 
Carmen Díaz, María Milíanes, José Capilla, Jo ­
sé del Valle, José Pertes y Antonio Suárez.
A continuación de Malvaloca, Pepe Santia­
go representó una de sus creaciones, Oratoriá 
fin de Sigio, representación que le valió mu­
chos aplausos, por la gracia con que jo  hizo. I
Anoche fué dé ovaciohes para los artistas.
Hoy se estrenará la comedía de los Quinte­
ro,
Teatro Principal
El intenso drama de José Fellú y Codifia, ti­
tulado Lá Dolores, fue lá obra representada,' 
en lavprimera sección llevada a Cabo eh este 
teatro
la señora Cano correspondióle la interpre­
tación de la protagonista de fe obra, Dolores, 
siendo muy aplaudida, teniendo que salir al 
proscenio varias veces para recibir los tributos 
cariñosos del público.
Rodrigo dió un matiz intensísimo a  su papel 
de Lázaro, conquistándose también varias ova­
ciones.
! -También fueron, muy. aplaudidos la señora 
Vediay los señores Ortega Cano, Navarro, 
Martí y Tejero. a .
En la segunda secciónse hizo la graciosa co­
media, arreglo de Pedro Gil, La tía de Carlos, 
consiguiendo los artistas que la interpretaron 
hacer pasar unas horas de risa al público, por 
lo qüe fueron muy aplaudidos.
Para hoy Las flores, en primera sección, y 
Lo más hermoso, en la segunda.
** *
Trasladamos al señor Rodrigo el ruego que
Jado, que comienza el jueves.
En ía última parte de la sesión leyóse el dic- 
támeu respectivo, que es brevísimo.y aconseja 




Ha salido a éxito por noche y llevará gratos 
recuerdos de Málaga.
Para mañana se anunciad debut de los Bra­
cos, notables acróbatas y del célebre mono-hom­
bre Maxin I.
Cine Pascualiní
anoche en este salón por la cinta «Los marti- 
 ̂ríos de la vida» magnífica producción de la ca- 
En Italia ha causado deplorable efecto que 4 sa Pathé Freres elogiada por cuantos públicos 
Ail^tna concentre su flota en él puerto de j. fe han presenciado. Hoy se repetirá y se estre- 
Pola. I narán otras de efecto grandioso.
.Gré’éáé que tales pfepatotivos tienen porob 
jeto árñe'drentar a Servia. .
"Sé teme que Austria intenté apoderarse d e |
Vallona, pofque esto complicaría extraordina-
catedrático de esta Escuela Normal de Maes­
tros don José R. París Orenga, propietario de 
aquella..
Dados fes dotes de intelectualidad que con­
curren én el ilustrado profesor, es indudable 
que la nueva revista será acogida con aplauso 
por todos, y muy especialmente por el magiste­
rio público y privado.
E l  a d io e iis in a s i®
La comisión municipal da obras públicas tra­
baja activamente ’eniJa solución de cuanto res­
pecto a los'trabajos'defadoquinado.
El lunes se reunió en fe alcaldía, estudiando 
el asunto.
O a
En el tren de fe mañmia salió ayer para Sevi­
lla dpn AnicetoTorralva del Valle.
En el exprés vino de Córdoba don Rafael 
Montes Qsorio.
En el exprés de las seis marcharon a Madrid, 
el Consejero de los Altos Hornos don Enrique 
Junqueres A‘Orrída.y el ingeniero don Joaquín 
Lferges.
A Sevilla don Cristián Scholtz Aponte,
Rafael Óómez
En el expreso de ayer tarde salió para Sevi­
lla el excelente diestro malagueño Rafael Gó­
mez, con el fin de apartar varias corridas para 
1a olaza de Valencia.
Nuestro paisano ha firmado contrato para 
tres corridas en la plaza de fe hermosa dudad 
del Turla.
R a t a l i G Í 9
Ha dado a luz felizmente una niña fe señora 
doña Ign^cia del Castillo, esposa de nuestro 
apreciable amigo don Fernando Espigares, fac­
tor de los ferrocarriles andaluces.
Sea enhorabuena,
A c s i s i e s a f e
Trabajando en unas obras en el álveo del 
Guadalmedina Miguel Aranda- Lozano, de 17 
años, se produjo una herida contusa de tres 
centímetros de extensión en la mano derecha.
Fué curado en fe casa de socorro del dis­
trito.
Contuso
José Rérez'Galeote, de 6 años fué ayer cu­
rado en 1a casa de socorro de la calle Mar ¡blan­
ca, de una herida contusa de un centímetro en 
fe región parietal derecha, que en riña con otro 
chico se fe causó su adversario con una piedra.
El hecho ocurrió en 1a Plaza de 1a Merced.
AséB*B*adones m ecánicos
He aquí la nueva Junta directiva de la aso­
ciación de aserradores mecánicosr ,
Presidente: Juan Campan Ruiz.
Vicepresidente: Joaquín Chaves Cotilla.
Tesorero: Rafael Gómez Fernández. 
Contador: Francisco Calvo Cortés.
riamente la cuestión balkánica.
Bervla, en vista de los preparativos de Aus­
tria, ha movilizado sus reservas territoriales, y 
las tropas que vueiveú de Albania y Macedonia 
son enviadas al norte dél país.
.-“ Bí g-enerálLiantey impuso en el cuartel de 
inválidos fe insignia de 1a Legión de honor a 
los héroes de Marraquesh.
De Londres
Muchas empresas ae apresuran a asegurarse 
cbiítra los riesgos de la guerra.
Una Compañía de seguros ha hecho en tres 
días operaciones por valorde 251.009 libras es-| 
terlinas 1
—En la frontera austro-rusa fyé sorprendido 
un moscovita qué intentaba apoderarse de Uiia 
ametralladoru,
—De Buenos Aires telegrafían que en Cór­
doba se han registrado graves, colisionas entre 
los radicales y la policía, cuando aquéllos se di­
r ija n  a votar.
¡Resultaron de la lucha dos muertos y veinte 
y cinco heridos graves,
Paraaqnella ciudad han salido fuerzas de in- 
fantería,pues se teme que estalle la revolución.
icias de la  aoclie
Precios de hoy en Málaga 





Hoy se acordará la forma en que debe cele­
brarse dicha asamblea.
“El lmparc!ál,i
Hoy publica El Imparcial su anunciado ar­
tículo sobre los antecedentes del tratado suscri­
to por España
En láS oDservaciones preliminares hace cons­
tar que la firma del convenio ha débido produ­
cir en la opinión española, impresiones muy di­
ferentes
Para los entusiastas que soñaban un Marrue-1 puede obligar a fes 
eos ideal, lleno de venturas y glorias para Es-1 empleados. . . .
paña; será ,una (igcepci.ón profunda; para los| Por lo demás, averiguará si se cometen abu-1 ,  deja C.^’A.® Tabacos....|298,00
“ jíablo Iglesias acciones
consumos y aboga por el impueáio dé ínqUilína *
Villanueva def jéñdé a lábiupresa del 
brado.
Emiliano Iglesias pide que se obligue a las|perpétuo 4 por 100 interidí...;...i 
Compañías ferroviarios a cumplir los regfemen- |K irin amortiVahlP
tos, y denuncia que a los fogoneros y maqui- S ^ E S a U M t  .......... .
nistas antiguos se les priva de cama, en tan to ? - '...................  ^
que se les da a los esqwirols.
Contéstale Villanueva que el Gobierno no!
compañías a separar a los
f e e m i a
Vendaje BARRERE, de París, es el me­
l  de tres puntos esenciales delj3resupuesto|jb%parato del mundo para fe contensión de fes 
de Instrucción, a saber: Junta de ampliación de hermas. Aplicación^ todos jos 
estudios, aumento de sueldos y gratificaciones 
a fe inspección de enseñanza.
Los conservadores no transigieron en ningu­
no de los tres puntos.
Romanbnes dijo qué coqfereiíciaría'con Alba> 
y volverían a reunirse.
Bolsa de Madrid
Cédulas Hipotecarias 4 por 1(X). 101,65 
...........  ~  - -  450^Qo
Dfe 9 JDía 10
84,45 '84,35
Acciones Banco de España
Hipotecarlo..... .!0 90,00 
•Hlspano-Americanof i 43,50 








áe una éxpánsióh fermofiál y qulzá’s ert el éh 
grandecimiento de las islas Canáriás, otra de- 
?®^óiij y para aquellos patriotas conocedores 
a Totíiio ¡glParab ̂ del 45ft’e ansian su
progreso, el tratado es t i  comienzo de una era 
ae constantes preocupaciones que pdndrán_ a 
prueba las energías ^ el pairiótistúo de iós eéta- 
aistas encargados de su gobernación.
- Si la opinión Jiubiera sido advertida a tiempo, 
aiQebieráq bábrii»;éúcpntr^)^^  ̂ .y^ljoso apoyo 
para resistir fes impósicionés á ¡qué üá debido 
ftifdir^. . . :
Después, expone todos los antécedénlés dél 
iratado y explica lo esencial del convenio fraú- 
co-ingiés de 1904, para venir a deducir que Es­
to, sin privilegios 
Le contesta Barroso,
Se entra en la orden dél día. ' '
Discútese el dictamen derogando el artículo 
ses^undo de la Ley* de junio de 1909 sobre 
amortización de persbnál de la armada corres­
pondiente a 1a escala de tierra.
Apruébase este dictemep, y también otro re­
lativo al estudio para él establecimiento de co- 
iminicácíóh entre Ibs selnaforos del horté y tá?)-- 
oéste dé España. . . .  . ,
Tátrtbién se áprireba él dictameh del proyec­
to úérogándb 'el artículo 187 y piodlfiearidb los
ordinarias....!
d X lg »
4l,00l 40,50 
12,50] 13,00
días en fe Su­
cursal de Málaga:. TORRIJOS 74 al 80 (Far­
macia y Droguería de José P eláez Bermúdez.
P O F > U I j A . F t
SE VENDE EN GRANADA
Acépa dél Caéínó,Í3 «La Prensa»
París á la ylsta.........................6,75| 6,75




b é  Seviilá
Bnorme gentío actmió hoy a 1a audiéncia por]
Csjiccticnlos pIMicos
Teatro Cervantes
Mülvaloca fué fe obra puesto en escena ano­
che en este teatro
El hermoso dramá de los Quintero fué inter­
pretado adiiiirableínente por todos los artistas 
que eii él tomaron parte, pudíeiido decirse que 
asistimos a un estreno.
Nieves Suárez encarnó admirablemente en 
Malvaloca, la pecadora amorosa, que del barro 
del arroyóse engrandece para subir al trono J e  
ungamor idéal; dijo sus parlamentos con to­
do el sentimient í que los autores de la obra pu­
sieron en la prot8gonista,consiguiendo emocio­
nar profundamente a los espectadores.
María F. Rósala, dentro de la modestia de su 
papel de Juanela, estuvo acertadísima, teniendo 
momentos muy felices, haciendo vibrar en alga 
fias escenas, con profundo conocimiento de 
ánjór filial, fe nota sensible 
; El té ^ n d o  papel de la obra, o sea él deLeo-
Onzas • i t I ( .1 « ■ 105‘60
Alfonsinas, é . . . . . 105‘35
Isabellnas. • . . . . I06‘00
Francos. , , . . . . 105‘35
Libras • • . , > • . . 26*40
Marcos. .  ̂ . . . . . 13Ó‘25
Liras I • ’ t . • • I04‘00
Reís, i V . . . ... L • 5.10
Dollar . . . V . í 6.35
R e c a u d a c i ó i a  d o l
'' a p i s i t r i o  d.® o a s « a e s
10 de Diciembre de 1912.
Pesetas.
Matadero . . . . , 2.273‘̂
» del Palo . . , 4‘48
» deChuiriana OO'OO
» de Teatinoa . OO'OO
» . de Campanillas . 
Suburbanos , . .
, 0‘00 
O'OO-
Poniente . . , . , 227‘48
Churriátiá . , , . , 3 98
Cártama . . . . . 10'56
Suárez. . . . . , 1‘04
Morales , . . , J 0‘65
Levante . . . . . 21‘64
Capuchinos. . . . . 7‘21
Ferrocarril. . . , , 178 94
Zamarrilla............................ 38‘09
Palo . . . I I 55‘17
Centrar . . . , . 0‘00
Muelle. . . , 146‘20
Aduana. . . . , , 0‘d0
Total. . . . 2,969‘32
Secretario _
Vocales: Andrés López Hidalgo, José García 
García y Antonio Leal Jiménez.
E iiafe 3*1169
Se encuentra en cama gravemente enfermo 
nuestro querido amigo el oficial de correos don 
Rafael López Mesa.
Sentimos en el alma su delicado estado y le 
deseamos un pronto alivio.
Los agentes de la autoridad detuvieron a fes 
menores Natalia Moreno Jiménez y Angustias 
Barbadillo Gal indo, por encontrarse ofrendando 
amor en e! altar de Venus en la casa non sane- 
ta que hay situada en 1a calle de los Granados 
número 8, cuya je fa  es Ramona de los Ríos.
A fes palomas se las recluirá en un asilo.
No es niBijei*».
Esto dice Juan Vara Navas de María Valles 
Barragán, pues constantemente se ve insultado 
por ella, y cansado ya de soportar tanto insulto, 
decidió denunciarla a la policía, por lo que ex- 
c’amaba compungido ante 1a autoridad poli­
ciaca:
—Créame usted; no es mujer, ¡es una fiera!
R u e e a  J u m e r a
La tíbgíó Máhuel González Ruiz, por lo que 
se sintió ingeniero y le dió por medir toda la 
calle de 1a Victoria, metiéndose de paso con la 
gente con modos y palabras algo incorrectas.
Los guardias lo detuvieron para que durmie­
se en 1a Aduana, y así se le disipasen los va­
pores alcohólicos,
F o r  s u s t r a e r  a z ú c a r
Ayer tarde se encontraba extrayendo azúcar 
dé varios sacos que se encontraban en el mue­
lle, en espera de embarcantes, José Jerez Gar­
cía, siend'ó sorprendido por los guardias de se­
guridad que lo llevaron detenido a fe aduana a 
disposición dél juez correspondiente.
Tre m e s
* Aceites
Entrada en él día da ayer, 10 pellejo? 690 ki­
los.
Precio en bodega, fresco, a 13‘25 pesetas 
los 11 li2 kilos.
Petición de léiaño
Por el acaudalado propietario de Bilbao don 
Vicente de Recaíde y Otázua, ha sido pedida la 
mano de la encantadora y simpática señorita 
Eloísa Crovetto y Vidal para su hijo don Mi­
guel.
La boda se celebrará muy en breve,
Nüsê ra puisiieación
Tenemos entendido y así io afirma un colega 
local, que en breve verá la luz pública en nues­
tra capital una revista pedagógica, con el títu­
lo de Escuela Nacional.
De la dirección de la misma ee hará cargo el
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga
Tren mercancías á fes 7‘40 m.
Correo general álas 9‘30 m.
Tren correo de Granada á las 12‘35 t.
Mixto de Córdoba á las 4‘25 t.
Tren express á fes 6 t.
Llegadas á Málaga
Tren mixto de Córdoba á fes 9‘20 m.
Tren express de Madrid á las 10‘22 m.
Tren correo de Granada á fes 2‘15 t.
Correo general á las 5‘30 t.
Tren mercancías de Córdoba á fes 8‘15 n. 
Tren express de Sevilla y Granada á las 
9‘20 n.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Veles
Mercancías, á fes 8‘30 iti.
Mixto-correo, á 1a T15 t.
Mixto-discrecional, á fes 6‘30 t.
Salidas de Málaga para Álhaarin el Grande
Mercancías, a fes 8'45 m.
Correo, a 1a 1‘10 t.





I R o ñ a m o s  é i o s  s u s c r i p t o p e s
El de ayer publica lo siguiente:
Exposición y real orden del ministerio de_ Fo­
mento, sobre renovación de las representaciones 
de vocales obreros del Consejo Superior de Emi­
gración.
—Precios medios que alcEuzaron en el mes de 
Octubre último las especies del suministro a las 
fuerzas del ejórdto y guardia civil.
—Lista de adjuntos de los tribunales munici­
pales.
—Edictos de varias alcaldías, convocando a su­
bastas de arbitrios municipales y anunciando la ex  ̂
posición al público-de repartimientos de contribu­
ción.
—Citaciones y requisitorias de varios juzgados-
—Tarifa de arbitrios extraordinarios estableci­
da por la Junta municipal de Mollina.
Registro civil
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Francisco y Jos^ Vázquez Már­
quez.
Defunciones: María del Carmen Jiménez Martí­
nez y María Bravo Sánchez. • »
Matrimonios: Francisco Rodríguez Olea con An­
gustias Herrera F ernández.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Jacinto KzVíagQ. Azuaga, Antonio 
Rolando Sánchez, José Guerrero Carrasquilla, 
Concepción Barragán Martín,  ̂José González Pe- 
fía y Concepción Salinas Fernández.^
Defunciones; María Caballero Rincón,^Antonia 
Burgos Benítez, Bartolomé Montañez Jiménez, Jo­
sé Tocino Leal y José Fuertes Pedresa.
g  
d e  f u e r a  d e  R S á l a g a  q u e  o b s e r ­
v e n  f a l t a s  e n  e l  r e c i b o  d e  n u e s ­
t r a  p e r i ó d i c o ,  s e  s i r v a n  e n v i a r  
l a  q u e j a  á  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  
E L  P O P U L A R  p a r a  q u e  p o d a m o s  
t r a s m i t i r l a  a i  S r >  A d m i n i s t r a ­
d o r  p r i n c i p a l  id e  c o r r e o s  d e  l a
isrtfiM filicrl liî ^
CIRÜJANO DENTISTA 
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable. t 
Se construyen dentaduras de primera clase, pa-; 
ra la perfecta masticación y pronunciación, á pre-1 
dos convencionales. -
Se empasta y orifica por el más moderno sis­
tema.
Tódas las operaciones artísticas y quirúrgicas a 
precios muy reducidos. ’ L , V
Se hace la extracción de muelas y ralees sin do­
lor, por tres pesetas. -  - ,x 1’
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el ¡ 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja. ¡ 
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio." ’
— 39, ALAMOS 39 —
t r a t a d o r a
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el d ía9 de Diciembre, su peso.en canal y de­
recho de adeudo por todos conceptos:
23 vacunas y 3 ternera, peso 3.720 750 kilógra- 
mo3, 372‘07 pesetas. ' .
44 lanar y cabrío, peso 561*250 kilógramos, pe­
setas 22*45.
30 cerdos, pesó 2.787*000 kilógramos, 278*70 
pesetas.
26 pieles,6 *50 pesetas.
Total peso: 7.069 OOQ kilógramos,
Total de adeudo: 679*72. , -
P érd ida .
\ Se ha extraviado una perra de casta cuban^ co­
lor gris, que atiende por «Lulú» y lleva collar.
I f Al que la presente en la calle de Don Cristián 
(jardín) se le gratificará.
La “creadora,, de las jiám paras monováticas de 
filamento “Estirado,,
| I r* o  r r i i  1 !
ú n i c a  q u e  s e  c o n s t r a j f e  p a i r a  i n t e n s i d a d e s
d e  5  a  / . (
Está magnífica línea de vapores recibe, mercan- 
efes de-tódas cTásés áTlete corrido y con cpnpc»* 
miento directo desde este puerto á todos los de m 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzí­
bar, Madagascar, IndorChina, Japón,, Ausfraha y 
NueVá-Zelandiá, én combinación éon los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha- 
eé sus salidas regulares de Málaga cada 14 alas o 
séan losmiércoles de cada dos semanas.
 ̂ s Para informes v más detalles pueden
{.« 5  a 30 reales caja y se remitirá por correo a 
Málaga: Farmacia de A,T^íopgcf
P ed id  esi to d a s  pa>?fes e l
irspál
tóhíez d e  l a  p o c l é i ^ a s a  S o c i e d a d
B O O E 6 Á S  B H itó ^ N A S
C e m e n t e r i o s  '
Recaudación obtenida en el día 10 de Diciembre 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, .130*50 
Por permanencias, 60'00.
Por inscripción de her ¡ andades, 000.
Por exhumaciones, 40*00.
Registro de nichos CO‘00.
Total pesetas 23050.
Profesor de I di orna Inglés
ii Mr. Francis Ford-Walker, natural de Lon- 
d|es.-
f  Se bfrece para dar lecciones a domicilio.
I También tiene clases del referido idioma; 
i Se encarga de correspondencia y traduc­
ciones del alemán y del francés.
!: Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de 
Belaez, Torrijos 74. '
e n  t o d o s  I q s  v o l t a J é S  c o r r i e n t e s
Siemmens Schuckerí. - Industria Eléctrica ■ (S. A.) - SEVILLA.
Venta exclusiva en la ciudad de M A L A G A
iíittúio VNo.-]llllla9a
O f i c n a s B  H u e r t o  d e l  C o n d e  lÓ . A l i t i a c ^ n e s i  M o l i n a  L a r i o ,  I
“ ^ m ^ y ^ e t ^ ^  ífiri^
sü representante en Málaga, don-Pedro nc 
Chdx, Josefa ligarte Barriéntos, numero 26.
Visitar siem pre los I
grandes almacenes de calzado al POJ* í!??“ ■
ñor de Gonzalo S.Climent, Torrijos 54y 56 Má-, r - p — q -
laga. .  .  . H. raVadoLa casa más importante en el ramo de
Siempre hay especialidades. Brqdeq y ̂ Botff ue k puntíón bara bóy: ' j-  ̂ '
-cártera osearía cromo para caballera desde pese- l jgg ocho,y tres cuartos: ^  comedia 6” ^ 8, 
tas 9*50 en adelante. Brodeq pakopafa señora pun-fg^^Pg «Mundo Mondillo», (estreno), y el juguete,
téra de charol a pesetas 2*50, Chanclos de-goiM j .
rínsp ifl mas suoenor a nesetas n lo. | _cómico dra-
T r a s p a s o
dé Hotel muy acreditado en buenas condiciones. 
Informes, don José Alcaide, calle de la Cruz 
Verde'n!'m. 15, l.°.
Se vende inmejorable planta «Colómbo». Fe­
derico Ruiz;,—FuenguiroIa.
Dos jóvenes de edad de 14 años uno y de 16 él 
otro desean colocarse, con urgencia Internos o ex­
ternos. Ambos saben la mecanografía. Informes, 
QruzVerdenúm-16. ‘ '
Profesora de guitarra
Profesora de guitarra, Elena Ruiz. Se dan 
lecciones a domicilio, calle Mármoles nú  ̂
mero 49,
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir­
ven las sopas dé Rape y el plato de paellat Marti ̂  
eos de todas clases, espaciosos comedores con vis 
t »  al mar, servicio esmerado, precios económicos
tera oe cnarui a - -
reforzados, cía e la p p t>7&
Inmensos surtidos para señoras, caballeros y niños 
a precios de almacén. '
Sücúrsal y gran taller a la  medida Santa Lucía 
6y  Luís de yelázquez 1. MalUiga*
S i n  c o r a e d o B *
Se vende en 15.000 pesetas una casa alegre 
V cómoda cerca del centro de la capital en bue­
nas condiciones; tiene tres pisosi dos patios, 
una cuadra y espacioso almacén libre de todo 
censo y gravámen.
Informarán en esta Administración.
Ttó-G««llalcj icl ]lr. JSoralcj
Célebres Píldoras para la completa curación de 
las
Enfermedades secretas 
\ Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
los enfermos que las emplean. Principales boti-
í cómico «Hotel Inglés». j
‘ t e a t r  PRINCIPAL.—Compííñía cómico dra­
mática de don Francisco Rodrigo. i
L a to m é d tó  dre, .otos
‘^ A te íd le í  en plinto: ta'comedia énicuah^^
«Lo más hermoso». j  L. .
SALON n o v e d a d e s .—Seccione* desde la*
°®Do?íúmSót ¿Té varietés y  escogidos pro^ama* 
depelículás. „
Butaca,43'60..Qeneral, 0*^. ;  ̂
cSlEPASCUALINI.-(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo ai Banco).—Toda* la* no­
ches Í2 magiiíflcolxuadros, en Su mayor baile es-
c S É  id e a l .—P unclóri para hó r̂: 12 magnificas 
películas, entro efias yarjos es tren o s^  ...
Los domingos y días festivos matineó Infaiitil 
preciosos juguetes, para los niños^
Preferencia, 30 céntimos; geSeralj 10.
EL SEailGERQ JIRABE PAGUfilO
■ ¿  y  p q Ü P M q sB il®  d «  é ® l
?Fif. TIESTO .MIllAllO - HiBtIeS ealata S. laro, 4
"feínorfeacs jr . e a ^  d i r i j a  « « ¿ T A W t e T E  § »08®V«», ea «ágoles, ft fi
IN SC R IPTO  EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL RE»HO ......... .
Vreeleae «ea ÉBaSaUâ ao ara w-la* «saata* Saacrtaflaaaa lafaaoieaaRaB €m MfOm tm s  -
láQvnVi Mi *»«*▼• * «a invLBsns ------ ------------— --------- -----
Ó P T I M A  C U j W A C t Ó N  P E  O T O W O  Y
üaoB tn «spealaSifitd €«ti e s  m 9i so
OS I® malos- «Se-KJáasitos Ustista» pasA #5 oabolSo f  la s®
®1 entis ^isnet® Is sepa» ; ■ >..-v ~ «  ««
llat'.s-.? n*" eoíiHes® sailfsií® és plata» y «oa en nao esota® s® 
Uno, bfiSIaaSs f  neg?®. -
Eistatmíwf® m  esa síe aeoesiáaS Se bstspa?80i6n slgnnftjtós^ imom 
4s ^  ©I cabella, ai antea ni ásspues do Ta aplitóoíea, opas
c ia ia sa  oüb espillo, sosao ei íues® bandoun&a
Uisodo agrts m  onsa I* ossps» ae evita la 'eaída del oaiíellOí 8*
. y s« pesfems. . .
ag tñs ssfess Sel sabslio f  ©vita Indas sm  eafe»¡u#t
tíSis- ©so a» í?.sa t&nabián sema Mgiánlea,
''ssoí-v e ® p m *ive SM sabelSo, ya sss Bsgfs fl eastaSei el
e so^ ''e  aags ^ m eses SípSioselosae*. _ ■
einaao es postM® 
gS sffi epIiescISa a® &aee bisa, 
l&  spli'̂ 0-* SSatisr® «8 tan fásil f  oémeda, qae
se *l#aire,Sfip©s«Qa6 sais ínÜHOiaigiiara el erti®el@, 
í» s® f  evitsE 8aa p i ^ a ^ ^ w s e  Is^^ída
safeeUs' en sreoissaissí®, f  asma «I aabeSS© adgni*®® sna-
®®g*és@ SSiSSSÉs .
asarls íedas las gessoaas desee» ióBseivas ai
f  Is ««fessa ssn®.
Ss Is 6®í9S'$iBtB?a.qG8 6 loe eiss© mlaotos de ® plleaSa..p8sm ^w
ggs-so V s a  dsspsa® mal debe nsasae ooma 8í r a e »
go?33B*s d® «empsramsato feagpieieo d^bea-preeisamenta nsat ,e*ta agna. d  n® g«
áad. V iogrsíSa tan®? Sa eabesa sana y laqapia a©n sólo una aplioaolto nana wa^ f■ m  e l-a , f  'i r«?á  ,te  l  e es n a   '¿¿•¿«*1
6®sssa teñir «1 nei©, higaee 1© aua di*® el que âcompafia ft la
m  ai98 f  9sSaa®i&« w «segu^fas de Beiafia w yaftesüi
De venta; Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermádez. calle Torrijos Sllal 92. M álay .
P A S T Í L L A S í S B O N A L p
C i o p o  b o P O - a ó d l c a s ”^c€iii1 c o r a i n a  T
,a 'a a * s s « :
y en el extranjero.
A c a n t h e a  f i r U i s
A base digerida de vaca 
lara CONVALECIENTES y PER- Preparado reparador; y asimilable
íanemia, tisis, raquiti^o , etc.
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino 
ferruginoso», que tiene las propiedades del an­
terior, más la reconstituyente del hierro.
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in­
ternacional de Higiene y en las Exposiciones 
Universales de Bruselas y Buenos Aires.
necesiten tom ar,alimentos .fácilmente digesti­
ble? y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
(excursionesj viajes., sports, &tc.> etc,)
Cada comprimldojequivále 3:10Igfatnos 
de-carne de jvacai 
Cajaleon 48 comprimidos, 3‘50}pesefas s ccpaícw* n  A DRTS
ORTEGA Laboratorio-fábrica; Puente de Vallecas. Farmacia; Calle del León, 13. MA DKIU
N0BVO EStAOTB A PEDAL
FracqONB^ftBOlA^




Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros^ bronco- 
neumónicos, laringe-faríngeos, infeccione* 
gripales, palúdicas, etc., etc. teÉ
P recio  del frasco, 5 pesetas
Dn venta en todas tes pertmneria» y en te dd notdr. NUfiEZ DE ARCE (antes Oorge-
ra), 17,.Madrid.
Poliglicerofosfata BONALD. — Medica-, 
n e ato antineurasténico y antidiabético. To­
nifica V nutre los sistemas óseo muscular y 
nervióso, y lleva á lá sangi e elementos pare 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 peseta*. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 peseta*.
Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, catarros
- --------vejigâ  etcétera ■— —-— —̂
« n  eiir»©Íd»%!r®»*A» i-adic»5
lo» afaiaad!#» #sai|5»» y  l®«**^®*®*
^ ROdB. INYECCIÓÍÍ y ELIXIR
^ C u ra c ió n  pronta, segura y g f  S n A Í eI
, S n c ia s  producidas orinar, devolviendo á la*únicosquecalmaninstantaneemente eie^ozo y
i> irátecs, glta ndliter,. lujuiuiaiiwvy, S4..JW.SW, rirótera,,con los renombrados CONrl-
% iRüitsfifa áos &l8á05 lÍBidos de Brasil ^
(Lft EauiTATnr* de los estados « s i d o s  d e l  bbasil).
loilPi Si Siiws stli la iWa.-la Biii iDOílaDla Se la maenca sel mí
I S i r / S d o n S  d e r a  ™  ^
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Roqb, ^  . y,„Lr,fpj,cia Debilidad general, etcétera,laaila ScAfsWnSfS’&Eâ  costanzi.-
- ‘‘S í L * ’?e®Sn:EHla8!principale* f a ^  generales en España; Páre*
K s® ,Toíf&  “  ^do dirigir la* carta* al señor Director del Consultorio Médico.
no 6ABBH 
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Indiscutible superioridad sobre W os los pureM es, por ser
dón de las entenhe*dades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con especiaim . ^
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, • L e Madrid.
BotellavS en farmacias y droguerías, y Jardines. 15, M aari^
Seguros de vida de todas clases cou sorteo semesiral en metólico _
Cnn las oólizas sorteables, se puede á lá vez que constituir un capital y garantir el P°*’X® 
fa J i a ,  reciSir en cada semestre, en f  en
.orteqs.que .se verifican sejnestrdme^^^^^
®  Li El G  í  H  I Q I  S  T  A
GrB>ndes almacenes de matean
Venta exclusiva de la_ sin igual I t e  m S
H IS E -P
eléctrico
«irrompible Wotan» Siemens;^
AGUA VEGETAL DE ARROYO,
rp i^ 'l,M "d ¿ S a * ífa s ''5 ,ío "c id '̂ ^
Lftivo'color:’n o m a n d « ted e l,^, ve ta e cns. a ue .... .n™. - . . . e - j - ; ;  M o'tores de f r a S d a
